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I M P R E S I O N E S H a b l a n d o c o n e l M i n i s t r o d e G n a t e m a i a 
I designación para Vicepresi-1 blico. no pudo haberlo sido nun-
i ^ la República de que ha'ca aunque hubiese querido. Por-dente de i» f , 
i .  
5 el ilustre senador don! que en esto hay que distinguir. 
^ J D n l r .-•es un acierto de su Hay quienes no fueron a la gue-
R i r a r d o u o i t , c^0 • • v l ¿Q-} !rra porque no quisieron, i hay 
^Vamos- cQu^ aporta a la I quienes no fueron Porque no era 
conservadora el pro-; posible que fuesen. Entre éstos 
' se cuenta el doctor Dolz. Es de candidatura cesalista eminente? 
Se dirá que su talento, bien: 
pero ¿cuándo con el talento se 
han ganado elecciones > 
Su habilidad, su certero golpe 
de vista, su decisión en todos los 
momentos y su ecuanimidad en 
los que nacieron para la paz, y pa-
ra la paz se han forjado todas sus 
facultades intelectuales y morales. 
En las luchas de los tiempos bo-
nancibles a veces se requiere des-
plegar diez veces más valentía que 
,s más difíciles, son prendas quejen cualquiera peripecia de la gue-
dan todas reunidas en rra- ^ el doctor Dolz ha probado rara vez se 
los generales en jefe, pero que no 
bastan por sí solas para conducir 
un ejército al triunfo. 
El doctor Dolz no tiene la po-
pularidad "populachera" de otros 
personajes políticos contemporá-
neos suyos. 
El doctor Dolz no es veterano. 
en muchas ocasiones un valor ra-
yano en la heroicidad. 
Pero al pueblo no llegan estas 
verdades. El pueblo no sabe de 
otras valentías que la del que, el 
brazo en alto, se dispone a dar 
una carga al machete. Y para es-
tos serán sus votos. 
El doctor Dolz ha Con eso queda explicado todo. 
n i j ' i 'Que su puesto esta a Pero hay mas aun: el doctor , 
Dolz no solamente no es vetera-
no, sino que, a los ojos del pú-
G A C E T A 
I N T E R N A C I O N A L 
pjECLABACIOIÍÍS "DEL C O ^ D E 
B E R ! S ' S T O F F 
El conde Bernstorif, embajador qu<! 
fué de Alemania en los Estados Uni-
dos, ha publicado un libro qne titula 
"Mis tres años en América.*' 
En dicho libro, trata el Conde de 
explicar su conducta y elogia exage-
radamente a Mr. Wilson, poniendo de 
reliere la actuación en pro de Ale-
mania del presidente de la Repúbli-
ca de Norteamérica, cuando lo cler-
to es que Jamás vimos esa actuación, 
no ya por ninguna parte en favor de 
Alemania, sino ni siquiera en favor 
de la humanidad puesto que la paz 
ira necesaria al mundo entero y no 
z determrnada nación. 
Dice el conde que Mr. "Wilson estu-
diaba con él la manera de Intervenir 
amistosamente, cuando le sorprendió 
la (Hierra submarina sin limitación. 
Desde el año 1914 al 1917 que co-
menzó la guerra submarina, tuvo Mr. 
Wilson tres años para pensar la 
amistosa intervención. E n Alemania, 
desesperados, sin duda, de que Esta-
dos Unidos no interviniesen amistosa-
mente en el conflicto, determinaron 
la guerar submarina, transferida va-
rias veces precisamente porque no se 
quería entorpecer cualquier gestión 
preliminar. 
Si Mr. Wilson abre la boca en el 
sentido de intervención pacifica, E s -
ñaña la primera y Holanda, Suecia, 
Noruega y Dinamarca después, hu-
biesen reforzado a Estados •Unidos, 
^as repúblicas todas de América, se-
guramente que no hubiesen dudado 
declarado 
la disposi-
ción de su partido caso de que se 
necesitase para cualquier combi-
nación Política; declaración que 
le honra sobremanera, aunque di-
fiere algo de la hecha días atrás 
por su jefe el general Montalvo. 
cY Zayas? ¿Que es ¿e Zayas? 
Es una pregunta. 
La respuesta, quizás el mismo 
Zayas antes de muy pocos días se 
encargue de dárnosla. 
Como dijimos en la edición de ayer 
tarde llegó a la Haban el Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipoten-
ciarlo de Guatemala en Cuba, señor 
Adrián Vidaurr«-
A poco de llegar le entrevistamos 
y obtuvimos de él algunas declara-
ciones. 
Nos dijo que viene a Cuba con 
objeto de inaugurar la Legación de su 
país, agregando que experimentó con 
olio una gran satisfacción. 
Se propone ol nuevo Ministro es-
tudiar al influencia ejercida por el 
capital norteamericano en el asom-
broso desarrollo de la riqueza de Cu. 
ba, pues, según manifestó, compren-
de que los pueblos que se hallan pró-
ximos a la gran república del Nor-
te forzosamente han de experimentar 
la influencia social y económica de 
aquella, que es la primera nación de 
América, y que ofrece ejemplos dig-
nos de ser imitados. 
Respecto de Guatemala dijo el se-
ñor Vidaurre que durante los últi-
mos 25 años no había entrado de 
lleno en el camino de la libertad; 
pero que ahora iniciaba una nueva 
era y que sus primeros pasos irían | 
encaminados a cultivar las relacio-1 
nes con los pueblos cultos. i 
"Guatemala—dijb—debe a su propio ¡ 
esfuerzo el haberse salvado de una j 
situación difícil. Y ahora espera, con | 
fe, en el resultado de las elecciones \ 
que han de verificarse en los días j 
últimos del próximo mes de agosto*', j 
Refiriéndose al señor O&rlos He- j 
rrera, actual jefe del Poder Ejecuti-
vo de Guatemala y candidato a la 
Presidencia con grandes probabilida-
des de triunfo, declaró que la Asam-
blea Legislativa le había encomen-
ciado el mando supremo a causa prin-
pal de ser ventajosamente conoci-
do, no sólo de sus conciudadanos, si 
no también en los Estados Unidos y 
en Europa. 
E l señor Herrera es hijo de don 
Manuel María Herrera, que ocupó pro 
minentes cargos durante la adminis-
tración del Presidente Barrios. E s 
además hombre educado a la moder-
C O N S U E L O M O R G A N , E S C O N D E S A 
E X M O S R . D . ADRIAN" T I D A I R R E . 
M I N I S T R O D E G U A T E M A L A 
na y sumamente demócrata. Ha con-
sagrado su vida a la agricultura y 
posee el capital más fuerte de Cen-
tro América. Durante la administra-
ción de don Manuel Lizandro Bari-
llas desempeñó la cartera de Hacien-
da y Crédito Público. Fue Presiden-
te de la comisión de Hacienda de 
la Asamblea Legislativa, habiendp 
ilustrado con sus consejos las delibe-
raciones de aquel alto cuerpo. 
E l día 8 de abril del corriente año 
se hizo cargo elseñor Herrera de la 
jefatura del Poder Ejecutivo y nom-
bró ministro de Hacienda y Crédito 
Público al señor Vidaurre, que fué 
quien inició en la Asamblea Legisla-
tiva el movimiento llevado a cabo I 
contra el Presidente Estrada Cabré-
ra. ' 
Como interrogáramos al señor Vi-
úaurre acerca de la actual situación 
de Estrada Cabrera nos dijo que la 
Asamblea Legislativa le había con-
cedido una licencia para que se au-
sentara dol país; pero no habiéndo-
la aceptado lo depuso el Congreso 
por medio de un acuerdo que sancio-
nó el pueblo yendo a la revolución 
En la actualidad está preso para ser 
juzgado. 
Dijo el señor. Vidaurre al hablar 
de la labor que se propone desarro-
llar en Cuba que tanto el pueblo co-
me el Gobierno de Guatemala tienen 
vivo deseo de estrechar las corrientes 
de simpatía y cordialidad que man-
tiene con este país a lo cual con-
tribuirá el establecimiento de víncu-
los comerciales e intercambios de 
producto^ entre ambas repúblicas, a 
cuyo objeto orientará sus trabajos di-
ploiM-Ulcos. 
E l nuevo Ministro de Guatemala se 
encontraba en Nueva Orleans cuando 
el Gobierno de su país recibió la 
contestación del de Cuba declarándo-
lo persona grata y desde aquel puer-1 
to se dirigió a la Habana. 
Es el señor Vidaurre persona de i 
agradable trato. Posee la carrera de 
abosado y desempeñó una cátedra de 
la Universidad de Guatemala. Ocupó 
altos puestos en la carrera judicial 
y es notable orador forense. Es pro-
pietario de numerosas fincas rústicas, 
haciendas y cafetales. 
Durante su permanencia "en Cuba 
se propone recorrer la isla para es-
tudiar el sistema de plantaciones de 
caña de azúcar/ 
E l Secretario de la Legación Licen 
i 
Consuelo Murgan, hija de Mr. Ha-
rry Morgan, Alto Comisionado de los 
Estados Unidos en Bélgica se casó el 
día 8 de este mes en París con el Con-
de Jean de Maupas de Juglart. 
Tiene diez y siete años y fué a la 
capital francesa a continuar sus es-
S Í Z k Í ^ ^ Í S S N.0V.0 ,eS ta,.mbién i t u á i o s - A11í se enamoró de ella el aris-
miembro distinguido del foro Guate- tócrata francés, 
maiteco, posee 5 idiomas, fué cónsul — . . . . 
de su país en Yokohan a v es un Es Consuel° V™*** ^ « f e voj ÍU 
entusiasta del Magisterio. S S l i í S S S ? * v 1 ^ T ™ 1 - Kl lpat ; l ck ' 
Embajador de Norte America un tienr Deseamos a los distiguidos diplo-
máticos, muy grata estancia en Cuba, 
y nuevos triunfos en su carrera. 
po en Chile; y por línea paterna de 
Mr. Philip Hicky Morgan, juez que fué 
de la Suprema Corte de Lousiana, 
E L GOBIERNO ARGENTINO L E 
COMPRA TRIGO DEL QUE L E 
"VENDIO A FRANCIA 
BUENOS A I R E S , Julio 19. 
Francia le ha cedido al Gobierno 
argentino cien mil toneladas métricas 
del total de doscientas ochenta mil 
de trigo que el Gobierno francés ha-
bía contratado en Buenos Aires. E l 
trigo que Francia cede ahora al Go-
bierno argentino se destina a hacer 
bajar el precio del pan en toda la Re-
pública Argentina. 
halla reunido en Monterrey. En los 
primeros días del mes entrante se 
oirá la causa para determinar si el 
decreto debe declararse^ definitivo. 
LAS LOCALIDADES EN LOS JUEGOS 
OLIMPICOS 
AMBERES, Juliio 20. 
Las localidades para presenciar los 
juegos olímpicos serán • reservadas 
preferentemente para los que se sus-
cribieron al fondo olímpico de un mi-
juez de la Corte lutermicional de 
Egipto y ex Embajador americano en 
Méjico. Su aspecto es elegante y fino; 
tiene un tipo muy parecido al de la 
famosa Mona Lisa, con esa sonrisa 
indescifrable y encantadora. 
Es popularísima entre la juventud 
dorada de New York, así como en E u -
ropa, donde cuenta con muy buenas 
relaciones sociales. 
E l Conde e Ivíaupas hijo del Conde 
y la Condesa de Maupas du Juglart, 
tiene treinta años. Es miembro de una 
de las más antiguas y aristocráticas 
I familias de Francia. Pertenece a. la 
| nobleza más rancia. Peleó bravamen-
| te en esta última guerra y en el com-
bate de Peronne fué gravemente he-
rido. Luego fué hecho prisionero y 
¡ estuvo en Alemania sufriendo prisión 
durante cuatro años. 
E l hermano del Conde de MaupuS, 
murió en la guerra europea, hatién, 
dose heroicamente. 
L a aristocrática familia francesa en 
I que ha entrado la joven afortunada, 
I tiene por tradición desde la época de 
' Luis X I V usar en las bodas de la ca-
LA TEDA DE LOS MINEROS -eeata del sábado, la cual aunque no i cerca de veinticuatro horas para seis ' 8* Un vel0 ma&nif*ente de Punta do 
PITTSBURGH, Julio 20. Pudo ganarla el Resulute, por no ha-1 n ocho candidatos, ocupando cada * 
E l cadáver de uno de los nueve mi. ber hecho recorrido dentro de las i uno la tribuna más de dos horas, Cu-- Urf- Mor&an lo "só también en sus 
ñeros, que quedaron enterrados en la seis horas estipuladas como límite pa. rante lag cuales quince mil personas : nulKÍas-
explosiión ocurrida en una mina en ra navegar las treinta millas, sin em. I encerradas en un local caluroso, en' E1 Conde y la Condesa de Maupas, 
Benton, situada a dieciocho millas de bargo, lleva mucha ventaja al Sham ¡ el fuerte verano que se inicia, no de- | después de pasar viajando su luna de 
esta ciudad, fueron extraídos en las roch al suspenderse la regata. jaban de manifestar su indignación ! miel establecerán su residencia en 
primeras horas de la mañana de hoy. | E n vista de los comentarios desfa-i por tal despliegue de oratoria. I París. 
P a r a h a c e r b a j a r e l p r e c i o d e l p a n , l a A r g e n t i n a c o m p r a a 
F r a n c i a t r i g o d e l q u e a n t e s l e v e n d i e r a . 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I O A . 
Se han perdido las esperanzas de vorables Sir Thomas Lipton no negó 
podar salvar a los ocho mineros res- ' que tiene el propósito de sustituir al 
L a misma operación se hará con In . i han brindado a ceder sus apartamen 
glaterra e Italia. 
NO HAY F I E B R E AMARILLA EN 
SAN SALVADOR 
SAN SALVADOR, Julio 20. 
Aunque se han registrado varios ca-
sos de fiebre perniciosa según decla-
tantes en vista del informe dado por 
los que examinaron las ruinas cau-
llón de francos y para aquellos que se sadas por* la explosión, en el sentido 
de que ésta había sido general, 
tos a los atletas Que tomen parte en ; L,os <lue bajaron a las ruinas tuvie. 
los juegos. E n vista de lo que antece- : ron nue descender por un pozo de quil 
de se le avisa a los americanos que nientos pies de profundidad en una | en la regata de hoy, por lo tanto ten. i fé^vidr'neroración" oue 
deseen separar localidades que tienen Jaula provisional, viéndose obligados drá que dar siete miinutos y un se. ¡ (.aían en el cansanci0 
Capitán Burton por otro capitán pero 
agregó que el capitán Burton volve. 
rá a dirigir las maniobras en la regata 
de hoy, y terminó diciendo: "Después 
no s é lo que se sucederá". 
E l Shamrock tendrá mayor velamen 
D o n P e d r o G i r a l t Sin embargo, el esprit de algunos ¡ de estos oradores exhuberatites ha 
salvado a veces el peligro de agotar' 
la paciencia del auditorio. Cítase por i Restablecido de la dolencia que lo 
ejemplo, el caso de Frank Willis, re- i ha tenido recluido en la Quinta L a 
presentante de Ohio y leader de la 
candidatura de Warren G. Harding, 
que viendo al cabo de dos horas de 
sus palabras 
Purísima Concepción, y en plena con-
valecencia, hemos tenido el gusto de 
ver en esta redacción a nuestro muy 
estimado compañero don Pedro Gl-
en sumarse a tan hermosa iniciativa,! ración de un grupo de médicos promi- ) 
y con ello y la gestión Que en todo 
Mempo realizara el Vaticano, tenga 
von Bernstoff por seguro que la gue 
rra no dura cuatro años y medio, en-' 
ñafiando a todo el mundo y equivo-
fando los cálculos mejor meditados. 
Por otra parte, la guerra submari-
na se anunció con anticipación, dl-
rho sea con nermlso del ex-embaja-
dor alemán. Un mes nntes de comen-
tar lo sabíamos en Cuba y es muy 
extraño que no lo supiese él en Was-
hington 
^o nos explicamos, por lo tanto. 
oentes en el mismo informe a la pren 
sa niegan que existan casos de fiebre 
amarilla en la capital. 
Las autx)r|dades sanitarias conti-
núan tomando toda clase de medidas 
para comíbatir la anormalidad sanita-
ria. 
E L NUEVO MINISTERIO PORTU-
GUES 
LONDRES, Julio 20 
Se ha formado nuevo minflsterlo en 
Portugal para suceder al que presi-
que hacerlo antes de) cinco de Agosto, 
acompañando el imperte de las locali 
dades al hacer el pedido. 
palcos con ocho asientos cues-
tan ti es mil doscientos francos bel-
gas. Los asientos en la glorieta prin. 
cipal se han fijado a trescientos fran-
cos cada uno. Los palcos en la glo-
rieta pequeña a 3.500 francos, los de 
doce asientos y a 2,400 francos los de 
a ocho. Los asientos en las gradas 
desde setenta y cinco hasta doscientos 
francos. 
LINCHARORES CONTENIDOS 
DURHAM, Julio 20. 
Noticias recibidas de Graham, don. 
de un crecido grupo de individuos ata 
có el edificio de la cárcel con el obje 
a excavar en una gran cantidad de es 
combros para poder llegar a donde se 
hallaban las víctimas. Después de mu 
chas horas de un trabajo improbo tu-
vieron que abandonarlo logrando so. 
lo recuperar el cadáver de una de las 
víctimas. 
votos contra treinta y uno de sus 
S A V D T 
día el señor don Antonio María de 
''ue al enterarse Wilson de que se i Silva, el cual dimitió a principios de 
Proyectaba semeiante medida, no re- 1 de este mes por carec«(r de apoyo to ¿e ijnchar a tres negros, dicen Que i adversarios 
comendase al Conde que Impusiese I en el Parlamento, según un despacho . (,on ese motivo se desarrolló un ver. | 
» su gobierno de los propósitos pací-j de Lisboa a The London Times., En el dadero combate campal, siendo repe- i L A REGATA DE HOY EN 
tlcoa que alentaba y de la conve- nuevo gabinete portugués, compuesto ]ldo e] grUp0 p0r ios escoltás de la | HOOK 
mencla de suspender dicha campaña de liberales y democrátas, figuraran | cárcel con anletralladoras. La última í SANDY HOOK, Julio 20. 
g no querían que él. Wilson, desis- ; don Antonio Granjo, exministro de Go ' noticia recibida dice que aunque renia I E l interés e.: la regata de hoy no 
iese su idea I bernación, como presidente del conse. L 
• Si esto no es discurrir con lógica ¡ jo y el señor Mello Baretto como Mi. 
o.ue venga el doctor Aragón y me lo nistro de Estado. • 
exniique va que tenso en su ilustra-! 
l̂on y cultura verdadera fe. Si yo sé | VENTA DE REMOLCADORES DE 
.UP alsuien, por efecto de su caren-j ALTA MAR 
A re,cursos' Pretende cometer un i WASHINGTON, Julio 20. 
mi m o L ,eSPeI?CÍon y yo teT,e:o pn i L a Junta Marítima llamó hoy licita-
^u mano el medio de remediarlo, le . l(ini.p. „~ra 
os de darme por ofendido, nrncuraré 
recomendarle calma y hacer llegar a' 
E L CANDIDATO P R E S I D E N C I A L DE 
PARTIDO NACIONAL R E P U B L I C A 
NO E N MEJICO 
CIUDAD D E MEJICO, Julio 20. 
Alfredo Robles Domínguez, que fué 
el representante personal del difunto 
Presidente Carranza en los Estados 
Unidos, fué designado candidato pre-
sidencial por el Partido Nacional Re-
publicano, recibiendo doscientos diez} pública, "urío de los Delegados, ge 
neralmente a nombre de la 
gundo de ventaja el Resolute, o sea \ 
veintiún segundos mste que lo conce.' 
dldo en la última regata. 
CORRESPONDENCIA DE L A ~ 
PRENSA ASOCIADA 
LA ORATORIA E L E C T O R A L 
CHICAGO, Junio 30. 
Con motivo de la convención del 
Partido Republicano, recientemente 
reunida en esta ciudad, se ha recor-
dado las diversas formas en que se-
gún los tiempos, se han verificado 
las proclamaciones de candidatos 
Como es sabido, antes de proceder-
se a la designación del candidato del 
Partido a la Presidencia de la Re-
de una asan- ralt, pronto a emprender de nuevo sus 
la venta de setenta y ocho 
remolcadores de alta mar. Las condi. 
ciones señalan el depósito del 25 por 
entera 
Delegación de un Estado, hace la 
apología de su candidato y pone la 
candidatura en mesa. 
Hace sesenta años, cuando en la 
primera gran convención del Parti-
, do Republicano, se lanzó la candida-
tranquiÍMad^ros" ánimos están muy es solo el hecho de que el Shamrocktura de Abraham Lincoln, el encar-
excitados Hasta ahora, que se sepa, Sane o no, sino saber si el Capitán j gado de hacerla, Mr. Judd, de IIH-
las bajas fueron un muerto y dos he. William P. Burton tendrá el mando, pote, se limitó a decir lo siguiente: 
rldos todos blancos ajenos al grupo - del mismo demostrando en el manejo j "Deseo, a nombre de la Delegación] Suecia ha dirijido un:i nota a Fin 
de atacantes siendo simplemente es-' del barco si Sir Thomas Lipton es-] de Illinois, poner en mesa la nomi- landia, urgiendo a este país para qu< 
«potadores tará justificado al conservarlo al man , nación de Abraham Lincoln, de l i l i - consienta en un plebiscito por medi< 
L a milicia de Durham, compuesta' do del yate retador. i nois como ^ « • ^ ¿ a Presidencia 
de ciento veinticinco hombres se ha. 1 Dícese que hubo un gran desconten- do los Estados Unidos, 
lia a c ^ cualquier to entre los amigos de Sir Thomas En la Convención de « t ^ a f t O , tos 
caso T necesidad ! Lipton con motivo del resultado de la discursos de los leaders han durado 
que llevalia cinco horas es(n-
fbando discursos, interrumpió su lec-
tura, v dijo a los Delegados en tono 
campechano y bonachón: "Bueno, 
muchachos y muchachas: ¡déjennos 
sacar a Harding!" 
LA CUESTION D E LAS ISLAS 
ALAND . 
ESTOCOLMO, Junio 20. . 
Se ha suscitado una grave cuestión 
entre Suecia y Finlandia, con motivo 
de l a simpatía manifestada en Sue-
cia a la delegación de las islas Aland, 
que fué a este país_ con el objeto de 
exponer al gobierno sueco el deseo 
de la poblaclón^e las islas de resol-
ver su propia nacionalidad por me-
dio de un referendum. Después de un 
violento cambio de notas entre los 
dos Gobiernos, un batallón de tropas 
finlandesas ha desembarcado en 
Aland y acampado cerca áti Marto 
hamn; y el gobierno de Finlandia ha 
arrestado a dos leaders de la Dele-
gación de Aland, acusánáo'og de al-
ta traición. 
habituales tareas. 
Mucho lo celebramos. 
E l s e r v i c i o aereo e n -
tre la H a b a n a y 
C i e n f u e g o s 
Teniéndose que ampliar el terreno 
donde deberá aterrizar en Cienfuegos 
el "Goliath" de la Compañía Aérea 
Cubana, se ha aplazado para el pró-
ximo domingo la salida de dicho 
avión para la Perla del Sur. 
No se efectuará, pues, mañana, co-
mo se había anunciado, la inaugu-
ración de la línea Habana-Cienfuc-
gos. 
s i 1L?a0atÍCJa de qile, me intereSo T™r ciento del precio de compn. y el res 
ción « S p L ^ ? "ialqi3ler ^terminR- t0 en plazog semI anuales hasta el 
t o ^ K ^ - - de tres, años, 
v como el conde Bernstorff afirma 
je3os de ensalzar a Mr. Wilson 
pretende, le hace un marcado disfa-
0J: porque si después de tres años 
guerra aun iban a esnerar más los 
d S n e s a ver sl Estados Unidos se 
'íaian a Intervenir, sería, cosa de ci 
REUNION DE R E P R E S E N T A N T E S 
D E OBREROS FERROVIARIOS 
CHICAGO, Julio 20. 
Representantes de todos los gremios 
ferroviarios se reunieron hoy para 
. , ;_ tratar sobre el fallo de la Junta de 
tos a1flG1Tla teutona como uno de tan- Obreros ferroviarios, relacionado con j 
os colmos. el aumento de jornales solicitado por 
^anibién habla Bernstorff de que dichos obreros. E l Presidente P. M. 
u ánimo decaía ante la creencia firme hartón, dijo que el fallo de la Junta 
la S!1* Estados Unidos entrarían en será dado a la publicidad a las ocho 
o í t » 6 ^ ^ contra Alemania. Si existia y media de la mañana de hoy. 
^aLPre3llIc,0 ¿c6mo es el era-! 
biernnr.a mán echa 1a culPa a su Ko- : E L GENERAL PABLO GONZALEZ 
marina ^"f1123"^ la campaña sub. j PRESENTO UN RECURSO D E AM. 
sea i febrero de 1917. o| I'ARO 
S que teirCe,: aBo áe una euerra en ¡ CIUDAD DE MEJICO, Julio 19. 
,aba conírriUnd0 e,ntero se confabu-. E l General Pablo González nue ca-
^eer'a,,. hi.IU pa,s? -Ias lógit'0 es' y6 Prisionero recientemente acusado 
te^o que si ^o-HPKna fUé ^ VJt ' ̂  8er el Promotor de la revuelta ca-
car u n ^ o " n n ^ Por los generales Carlos 
70 te la ^ a 1 ^ ***** Guajaro e Irene Villa-
ponías declaraciones de von BernT 1 rea,' ha Presentado un recurso de am-
] Paro contra la pena de muerte, en 
caso de ser sentenciado a la pena ca-
pital por el Consejo de Guerra que se 
ha de hacer, habría que decir, pen-
sando en la intervención de guerra 
de los Estados Unidos: 
"Ahora lo comprendo todo." 
del R. 
torff 
f aD¿!' Por ^imo- el conde que nun-
lespS6 /"111 ^ t 0 ^ ^ Alemania, 
191F o . e la batalla del Marne de 
ci6n habí6 tamaña inocente declara-
^ostrar ai 
a,Ploniátlc 
Cierto a las declaraciones que" acá-^ 
laremos otro día para de-conde que si sua gestiones 
-as fueron idénticas en el 
• • • 
e 
por medio 
del cual la población ¿le las i-das 
pueda decidir si quiere perneneccr a 
Suecia o a FirMandia, pero pardeé 
que ésta tiene la firme riefO'Mnli.ac'ón 
de oponerse a tal medida. „ 
L a opinión oficial aquí qne la 
actitud de Finlandia «•té basa en Ta 
suposición de qu«? la iniciativa de 
esta acción de los alande:íes fué pro-
movida en Suecia siendo así, se de-
i clara, que la agitación comenzó en-
tre ellos mismos, basando su dere-
cho a decidir su nacionalidad fn an-
tecedentes históricos y en lo* prín-
cipios reconocidos por la Liga de las 
Naciones. 
E l Gobierno finlandés ha declarado 
por su parte, que "rechaza de mane-
ra absoluta cualquiera reclamación 
de esta índole, como irreconciliable 
con su soberanía sobre las Alands, 
que Sue.cia ha reconocido sin reser-
vas.'' 
E l archipiélago de las Oland, si-
tuado en el golfo de Bothnia del mar 
Báltico, consiste de ochenta islas con 
una superficie de 1426 kilómetros 
cuadrados y \ina población de 24.000 
E l nuevo C o m a n d a n -
te d e l " A l f o n s o X I i r 
Según noticias recibidas en esta Ca-
pital, el capitán de navio don José 
González Billón, que ha sido nombra-
do Comandante del acorazado Alfom 
so X I I I , embarcó en el vapor Plandre 
para la Habana, donde llegará sobre 
el 28 del actual. 
E l Contralmirante don Honorio 
Cornejo, embarcará para España a fi-
nes del presente mes, en el vapcf 
Infanta Isabel. 
D e G o b e r n a c i ó n 
HUELGA D E PANADEROS 
E n Pinar del Río, los panaderos de 
aquella localidad se han declarado en 
huelga pidiendo aumento de jnrna-
H U E L G A SOLUCIONADA 
Por gestiones del Alcalde de Gua" 
najay, los panaderos de aquel pueblo, 
que estaban en huelga, han reanuda-
do el trabajo. 
LA HUELGA DE CARDENAS 
E l Alcalde de Cárdenas ha informa-
do que la huelga que allí sostienen los 
obreros metaliirgicoe se deshrroila 
pacíficamente y que no ha terminado 
aún, porque los patronos dicen que 
les es imposible acceder a las deman. 
das de los obreros, toda vez que loa 
habitante, ' 'dé'los"raalerí2,000^687-1 contratos con los centrales están he-
1>TKR V I S T A A E R E A D E L A C A S A B L A N C A , H A N S I O S I ' R L S I O E M I A L D E L O S E S T A D O S L M -D O S D E A M E R I C A 
den en la isla de Aland, cuya princi-
pal ciudad es Mariehamn. Están se-
paradas de Finlandia por el estrecho 
de Sklftet, y de Suecia por el de 
Aland. Las islas pertenecieron anti-
guamente a Suecia, pero les fueron 
arrebatadas por Rusia en 1809. E l 
gobierno finlandés alega que su Im-
portancia política es tan grande, que 
dios a base de los jornales que ac 
tualmente pagan. 
HERIDO GRAVE 
A consecuencia de una reyerta que 
sostuvo en el pueblo de Vueltas con 
Francisco Gómez, resultó gravemen. 
te herido Cecilio Ferrer. 
MUERTO POR UN RAYO 
En la finca Vedral, barrio de Fn-
mento, en Santa "Clara, fué muerto 
unidas a Suecia constituirían un ! por una descarga eléctrica, el va. ino 
constante peligro para Finlandia. i Víctor Rodríguez. 
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MIEMBRO UBCAVO E X COBA 7>T I . A r K E N S A ASOCIADA 
La Pront* Awta- la , tínicamente. t%en« derecho a uMlirap para su po-
tllración, todos los despachos rae en «file periódico se lo «cr-idlten. así .-omo 
Uts noticia» lócalas y que no »e ncreHUen a otra fuenta .le InfomarlOn. 
r mTURRILLQl 
lis muy recomendable el ''Tratado 
sobre multiplicación de las plantas" 
que acaba de publicar el doctor Ma-
rio Calviuo, Delegado de la Secretaría 
de Agricultura. Su texto muy inte-
resante y las numerosas láminas 
que están intercaladas eu el volumen 
atestiguan la gran suma de conoci-
mientos que posee el laborioso agró-
nomo que tan bien organizó la Esta-
ción do Santiaggo. 
Las personas consagradas a culti-
vos agrícolas; particularmente las 
ciie poseen fincas destinadas a pro-
ducción de frutas, de tubérculos y de 
flores, encontrarán en este libro del 
doctor Calvino un guía práctico y un 
maestro de veras científico. 
Selección de semillas para asegu-
rarse el cultivador de sus condiciones 
germinativas; semilleros, trasplantes, 
ingertos en sus numerosas varieda-
des, acodos, división de macillas, r i -
zonas, etc., etc., se presentan al lec-
tor en forma clara y con ejemplos 
gráficos, a tal punto que cualquiera 
puade obtener la multiplicación de 
su arbolado el mejoramiento de fru-
tos y de flores y la conservación de 
sus campos de cultivos por propio 
fácil trabajo, consultando estas pági-
nas donde todo está previsto a ese 
fin. 
No creo lisonjear al autor sino ha-
a f un bien a los iiue aman la tierra 
y gozan en contacto con el reino ve-
getal aconsejando la lectura del "Tra-
tado sobre multiplicación dev plan-
tas." 
Embarca hacia Barcelona, donde 
pasará una. corta temporada, José Ai-
xalá, almacenista de tabaco, miem-
bro importante en la Dirección de 
las fábricas de cervezas, Banco In-
ternacional, y otras grandes empre-
sas, y a la vez periodista culto y fá-
cil, que lo mismo escribe en clásico 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte progre 
sivo" se aplica cpn las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tifie el cabello y vuelve al canoso su 
cólor, brillo y suavidad natura! de los primeros años. NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA. Hace crecer el'ca bello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
catalán que en elegante castellano. 
Por esto último más qu^ por lo 
otro, y porque me complaco mucho 
ser amigo de Aixalá, le deseo un 
venturoso viaje a la tierra natal y un 
pronto regreso a esta tierra donde él 
realmente vale y justamente es esti-
mado. 
I « « * 
Muchas gracias a a benefactora sa-
güera señora Digna del Sol de Baria 
por el folleto que me envía, Memo-
ria anual de la Sociedad humanita-
ria "Conferencias de San Vicente de 
Paul", de cuyas buenas obras me 
hice eco otras veces y para cuya no-
ble Junta Directiva tuve aplausos. 
¡ Sagua recibe Inmenso beneficio con 
la altruista labor de esta santa her-
mandad que a tantos míseros con-
I suela y ayuda, luego de pedir a tan-
I tos cristianos corazones recursos pa-
I ra los infelices. Muchos, muchísimos, 
i —ya lo dice la Memoria—no se atre-
ven a mendigar, no pueden mendigar, 
y morirían hambrientos y sucios si 
! no acudieran manos generosas a am-
l'pararlos. L a Directiva que preside 
Digna del Sol descubre esos casos do-
lorosos, y lleva a su alivio los posi-
bles medios. Bendita labor! 
¿ A qué reproducir cifras y nom-
bres, a qué decir cuánto dinero se 
repartió en Sagua, cuánta ropa de 
abrigo, cuánta repita para niños, 
i cuántas medicinas y desayunos? 
i Dios sabe lo prande que es la ca-
I ridad de los sagueros, y la villa del 
Undoso conoce bien a if s "Conferen-
cias de San Vicente". ! 
| • * * 
Delicioso el conflicto que origina 
la ley de aumento en el departamen-
to de 0»municaciones. 
Todos recordamos que los telegra-
fistas pidieron aumento de sueldos, 
que los empleados de Correros hi-
cieron suya la petición; que se decla-
raron en huelga unos y otros, presen-
tando colectivamente sus'yrenupcias, 
interrumpiendo un servicio de tanta 
importancia como ese. perjudicando 
grandemente al comercio y al pueblo 
todo; que el gobierno se vió obligado 
a solicitar del Congreso una ley fa-
vorable a esos empleados a fin de con-
jurar inmediatamente el conflicto. 
Se votó la ley, el presidente la san-
cionó, y quedaron triunfadores y 
contentos los huelguistas, 
Pero se decide que no sólo para los 
de Comunicaciones está a veinte y 
cinco centavos la libra de papas y a 
treinta la de azúcar, y por tanto hay 
que mejorar también la condición de 
los demás servidores del Estado. Y 
vota el Congreso y sanciona el Presi-
dente la Ley General de Aumentos. 
Y aquí el caso peregrino. Los tele-
graflistas no se acojen a esta segunda 
ley sino que recaban la vigencia de la 
especial dictada para el ramo de Co-
municaciones, porque ella les garan-
tiza mejoróte sueldos y categorías. 
Pero los otros, administradores, car. 
teros,. escribientes, mensajeros, les 
otros ex-huelguistas cuya actitud de-
terminó la ley especial, esos la recha-
zan ahora, no la quieren, se acojen 
a la general dictada para el resto de 
empleados públicos, porque con esta 
obtienen mayor aumento que con la 
otra. 
¿Risum teneatls? Pues no hay que 
reir: probablemente so declarará que 
rije la ley especial para la mitad de 
los empleados de Comunicaciones y la 
general para la otra mitad. De todos 
modos, Liborlo no ha de quejarse por 
tun poco más de presupuesto, sabien 
do como él que esto se lo ha de llevar 
la trampa cualquier día. 
A L D Y L 1 S 
I S U C L T C E L A 5 A n i G 0 ! ; 
V E : M O A . A E j U S O A R U f S O D E : n U E : S T f ^ O e > 
T R A O f e S n E O M O e » E : n X E : U A e > L - l C S E : R Á e > . 
AGUIAR %. 5. R A r A E L 16. 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . ^ 
A r m i ñ a n l a p i e l 
f e m e n i n a , l a s u a -
v i z a n c o m o l a 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
D E V E N T A E N FARMACIAS 
Y S E D E R I A S 
P E R F U M E R I A A L D Y 
25, R u é de H e n r i Monnier 
P A R I S 
NUNCIO OE VADU 
Precios: Tintes progresivos % 3.00; Tintes instantáneos $ 1.00 y $ 2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
Peluquería de Señoras, de Juan Martínez 
NEPTUNO 81. Vaicoa Dlstrlbu¡dc>resl TEL A-5039. 
C O M P A Ñ I A . M E R C A N T I L " M A R T I G O N " 
Habana 22. — Tel. M-1588. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
E l m e j o r s u r t i d o d e e q u i p a j e s 
s e h a l l a e n l a f á b r i c a 
" E L M O D E L O D E P A B I S " 
LUIS MORERA 
H A B A N A 1 1 6 
ENTRE AMARGURA Y LAMPARILLA 
" L a Prensa," en su sección ' Del 
ambiente político', del sábado, dijo: 
"Montalvo no renunciará, pero de-
bería hacerlo porque él sabe bien que 
su candidatura es desagradable al 
partulo conservador." 
" E l Triunfo", del lunes, tratando 
del mismo asunto dice; "Se llama un 
día a Montalvo diciéndole que es el 
candidato deseado; entiende que se 
está moviendo en un terreno falso, 
y renuncia, y se va al extranjero; 
cuando vuelve se le anima y apoya; 
se le designa qantlidato oficial; iy 
cuando parece que se consolida su 
candidatura, se Intriga para derribar, 
lo y se le convierte en un muñeco de 
trapo." 
De veras que se necesita serenidad, 
valor, abnegáción, espíritu de sacrifl-
cio para salir uno de su casa—si es 
casa bien provista, sólida, a cubierto 
de pobreza y sobre la cual haga falta 
el riego de Liborio--para admitir pos-
tulaciones y gestionar candidaturas. 
Renuncia Montalvo: "Mal hecho; 
ha tomado miedo; desaira a sus corre* 
| liglonarios; no tiene derecho a deser. 
lar cuando una gran parte de la opi-
nión pública honra su nombre con 
i la designación presidencial.'' 
Le proclama la Nacional; acepta; 
se dispone a la lucha, y entonces: 
"Debe renunclr; su candidatura des-
agrada en Palacio y es mal vista por 
«m partido; es una obstinación censu-
rable la suya aspirando a un puesto 
para el cual no tiene aptitudes ni 
cuenta con simpatías; el hombre es 
Nflfiez, no Montalvo." 
Pero señores del margen; ;,es se-
"io, ni medio serio siquiera, dejarse 
nostular y renunciar después, aban, 
clonar el campo y verse obligado a 
rolver a la lucha, y todas las semanas 
renunciar y recoger la renuncia? ¿ya 
no es desaire, ni ingratitud, ni co-
bardía, volver la espalda a la Asanr 
blea Nacional conservadora, lo que 
tan censurado fué cuando Montalvo 
marchó a Estados Unidos dejando li-
bre el campo a Núñez, Zayas, Dolz, 
quienes quiera que fueran los aspi-
rantes? 
E l diablo que entienda a estos po-
líticos y a estos periódicos notables. 
bres de orden? ¿Y qué, tiene eso algo 
de particular en Cuba? 
Cuando un árbol está enfermo des-
de sus raíces, enfermo en su savia, en 
vísperas de caer ¿hay motivo para 
que la rama de un lado no muestre 
como la del otro amarillez en las ho-
PARA 
P A Ñ O S 
Y 
T E J I D O S 
" E L D A N D Y " 
1 G U 1 C A T E , 47. 
P é r e z , S n á r e z y Cía. 
jas, colonias de insectos en la corte-
za, anticipo de podredumbre en toda 
su extensión? 
Lo raro sería que un partido cuba-
no, cualquiera que su denominación 
fuera, ostentara hermoso el patrio-
tismo, Incólume el prestigio, desinte-
resada y ecuánime la actitud de sus 
individuos. 
Aquí todos son peores porque la en. 
fermedad no es de las hojas ni de los 
tallos, sino de la raíz. 
J . N. ARAMBURU. 
N E C R O L O G I A 
D . HERMAJTfí P R A S S E B 0 R C H E R S 
Ayer dejó de existir, vencido por 
aguda dolencia, nuestro muy estima-
do amigo el señor Hermann Prasse y 
Borchers, muy estimado por su co-
rrecto trato social y acreditado en 
nuestras círculos mercantiles a los 
que pertenecía hace muchos aiíos. 
Que en paz descanso el finado, a 
cuyos familiares y demás deudos dá-
rnosles el más sentido pésame. 
A.I cádaver del señor Prasse se le 
dará cristiana sepultura en el Cemen 
: terio de Colón esta tarde, a las cuatro 
, saliendo el cortejo de la casa situada 
j en la calle de San Indalecio entre las 
i de Correa y Encarnación, en el barrio 
de Jesús del Monto. 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
L A V E N T A F.N PJB 
Hoy, tanto el MataJpro fio Luynnó 
cerno el Industrial sacrjficaron ganado 
vacuno con el número -lo cabezas acoa-
tuiubrado. 
Las cotizaciones dsl marcado son las 
siguientes: 
Vacuno, de 16 a 17 centavos. 
Cerda, da 25 a 2S oeutuvus. 
juanar, de 23 a 2ti centavos. 
i1 
¿Que en la sesión del domingo en 
la Asamblea Nacional Conservadora 
hubo toros y cañas, revólvers fuera 
de los bolsillos y hasta estoques blan-
diéndose al aire? ¿Oue por poco hay 
allí heridos y muertos, no obstante 
tratarse de gubernamentales y hom-
A V I A C I O N 
C o m p a ñ i a A e r e a C u b a n a 
Acabamos de Inaugurar ••nuestro a e r ó d r o m o y hangares" *n los terrenos de Columbia. 
Invitamos al p ú b l i c o en general a que visite este centro de a v i a c i ó n donde se p o d r á n admirar los 
aparatos m á s modernos &¿l mundo, entre ellos los famosos "GoliKths" de capacidad para quince pasajeros 
que en breve I n a u g u r a r á n la l í n e a " H a b a n a - í i e n f n c g o s - . S a n t a Clara ." 
Real izamos rucios diarios.de 3 a 6 p. m., con pasajeros y de aprendlxaje. 
OFICINA: MANZANA DE GOMEZ 433-A. TELEFONO A-97S9. 
> 0 T A : — P a r a Ir al Aeródromo tome o siga la linea de los t r a n v í a s de P laya hasta pasar el Hotel 
Almendares (cu construcción), desde donde verá , a su izquierda, nuestros hangares. 
i V I V A E L TODOL! i V I V A E L T I O ! 
Í V I V A H - J i M L A L L A V n 
E L JADOfl DEL PUEBLO. ) A 5 A T E : ó b . t n 0 
U l t i m a s P u b l i c a -
c iones e n F r a n c é s . 
A R G U E R I T R AUDOUX. - I/Ate-
lier de Marié'-Claire. i.oamin. 
I tomo $1 ¡o 
<iAHKIEL TIMMOUY.—Monsieur 
PCdicule. 1 tomo $1,40 
CllAKLi™ OULMON r . -Adam ct 
Eve. Sentiment et Physiologie 
de l'amour. Uomaln. 1 tomo. . 
P I É R R E M I L L l i . - T r o i s Fem. 
mes. 1 tomo $1.00 
M A U C E L PItEVOST. -Mon Cher 
Tommy Hoinain. I tomo. . . 
I E N E FONCK.n.Mus combat* 1 
tomo 
H E N R I B A R B U S S E . - L a lueur 
dnns l'Abime. Ce rjue veut lo 
Groupe Ciarte. 1 lomo . . . 
I M E R R E KKNOIT. — Pone Don 
Carlos. Itomán. 1 tomo. . . . 
G U S T A V H Gl?FFROY.—Noineaux 
contes du Pays u'Üuest 1. to-
mo . 
T I E R R E V K H E K . - L e s cours. 1 
lomo $1.01 
J . 11. R O S N Y . - L e Feiin Geunt. 
1 tomo Í1.0I 
R O M A I N ROLIyAND.-Li lu l i . 
llustratioii-i d'apres les bois de 
Erans Maserel. 1 tomo. . i . 
I .EON D A U S E T . - L a lmt:e Ro-
mán d« une Gitorlson. 1 tomo. 
I - fARCEL PREVOST.—íjes denii-
vierpes; itomán. 1 lomo. . . 
R1DER HAGGARD.—Elle Tra-
duction intégrale du celebre 
loman aniílais "Sbe" j)at Jac-
ques 1 lillor/imcher. 1 unno. . 
M A U R I C E PEKOBKA.- l íO Oen-
tv man Burlesque. Román. 1 
tomo 
/ N I > R B WARNOD —Aliqnette et 
res deux compafirnon^. RornA». 
1 tomo .51.00 
C O L E T T F : WILiLiY.—La plx chez 
les hetes. 1 tomo 
C H A R L E S H E N R Y H I R S C I I - L a 
cbevre aux pieds J'or. Romín. 
1 tomo. . . ' 
M A T H I L D B ALANIC—Nic-ole Ma-
rie. Romñn. 1 tomo. . . . 
B A R T N N E S T A P F E.—Pía i si ra de 
Chateaux et de tfraiidea maison.1! 
Kmbclhsse.uent >]u logia. 1 to-
mo • • 
C A M I L L E TLAMMARION. - L a 
mort ct «on inyKtero. Arant Ja 
mort. 1 tomo, 
F R . r A U L I I A N . — L e a transforma-
tlons sociales des sentiments. ^ 
I tomo . -W* 
SVIDPAN C I I R I S T K S C O . - Evolii-
tion maffnatique des nomics et ^ ^ 
des forcea •_ • * .' 
EDMOND L O C A R P - L'I^.qneU! 
c-rimin'/lle ot le'-. nuHbodcs ^clen- ^ 
tlfiques. 1 tomo. . . 1 " 
S T E F A N C H / R I S T E S C O . - L "»«*' 
gie creatrico et ia pontee dii- ^ 
mhine. 1 to no > 
I ' I M I T R Y G W R O N S K Y . - L e Ri-
lan du Bolchevismo ursse. 1 i0' í0 ;n 
fcTANTSLÁV V Ó L S k 0 . - I ' « n s le 
lovaume do la famlne ct de w 
haine. L a Russlc bccberlsie. 
1 tomo • • • i' 
GASTON B U U R L T E R . - L a pa« 
nocíale. 1 temo. . . . • • ' 
R O G E R L E V Y . - T r o t s k y 1 t0' 
R E N A R D ct W E U L E ^ S S E . - M 
travaíl dans IVEuropa m«(l«rw. 
Avec 20 graTurcs duns !e te>it- ^ ^ 
1 tomo Vi'̂ mpÍ 
P A U L DUPO-VT.-Les Prohiem^ 
rte la Pbüosopbia et 
chalnemont bcientlflnuc. acm 
ne et i-ob^ctif. 1 ,t0'\0-
I S R A L E Z A N G W I L L . --Le8 
\eurs du (Jbetto } ^r'^ñdiv 
A . M. P E L L E T 1 E R . - ! - < Illdlv 
D ^ ' ^ ' r ^ I A ^ - P n . i . M e Te- ^ 
I - f o T r L ^ ^ - F o ^ 
Therapoutique. -Ajct c 
Poratlon 1* L . Delherm <tj™,. 
Emllo Levy. Onzieme 25 
1 tomo de -erca de 900 1..%'"" ' tf.í» 
encuadernado. . . • • " «..tiríco 
DR. R O B E H T — Tlierareu"'^ Jl.-1» 
J CCi^cÍLÍMañu0e l ' ¿«tlone > ^ 
Ultima publicación ^ tiei 
Raimundo Cabrera on la q" ^ 
estudian la-4 personas r 'J.f 
cbos do la revolucl''» de 1 c 
ro de 11UT. nistlca. • 1 voluminoso tomo en rust' T ^ 
Librería •','ERVA,NTff<^a„ina ja' 
Vc.loso. GaUano «2. ^no ^ 
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MATERN IZADA 
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D e s d e E s p a ñ a 
i o s R e c u e r d o s A d m i r a b l e s 
COMICO Q U E S I E T E ! 
üfí este cómico qu© no aer-
ní& con%^ en empresario de 
^ J l Entonces, el rapaz aún no 
teatr0Liro y aborrecía la escena: 
era fnne se trataba de este asun-
,emP B¿¿ruaba con miedo y decía i 
to, s0 
'^¡Dlofl me Ubre! 
Sblas las bambalinas, los bns-
' ^ * ¿ n o h a . . . Dios le librara 
^ r a P ^ ^ ^ seme3ante PerdL 
^TLVo'Utonces-prefuntábaie su pR. 
J f i r t qué te propones ser, ! 
^ o m a ! Abogado! 
• Ave María Purísima! 
I 7 el rapaz refiriéndose a las ttu 
^^•Dios me Ubre! i 
mismo que si fueran dos dcvo-
sucedió que el padre del lapas 
L v n la malditísima fortuna de que-
sin un cénümo. Las taDias las 
S a l i n a s , los bastidores, la conc.^a. 
Tle Ataron bien.Y se m.: ió en 
*n casa la miseria, y tropezó la mise-
ria con una mesa desnuda y con uuo-
« muchachos esperando, sentados s l -
Ipdedor.-.Y el padre del rapaz no pu-
más y planteóle este asunto: 
—Necesito que debutes como artls-
'eso de la abogacía es ilusión 
JnVno debes permitirte.. 
—lAy, padre, si yo no s l r r o — I 
—pues tienes que servir, no hay 
j^s remedio.. 
Y le dieron a poco un papelito an 
una comedia sosa y debutó, ó a i i - . . . . 
entrar---decir cuatro palabras, lotal, 
vaya usted a ver! Pues ni en este pa-
nelito tuvo chicha, ni gracia, ni serie-
dad Mas como a la fuerza ahorcan, 
ahorcándole siguieron varios xneses 
hasta que le dló a su padre por dejar-
le sin sentido con un golpe.. 
__Ya sabes, hijo—díjole una voz—? 
oue la vida hay que tomarla con pa-
ciencia, y que yo no puedo ncdc si 
no le ayudan a uno.. . Mi suelte va 
mejorando, y voy a celebrar un bene-
ficio que significará para nosotros 
un puñado de dineros; mas quiero que 
me ayudes y ayudarte, y el papel de 
galán joven de la obra lo tengo dcstl-
nado para t í . . I 
—hAve María Purlslmal ¡Fero si 
Jro no sirvo para eso..I 
—¡Pues paciencia y barajar! Pon-
dremos "La alquería de Bretaña" y 
i ya puedes estudiar lo que te toca.. .-
) —Mire, padre, es inútil, no se em-
¡pflfle...Yo no nací para cómico 
El padre alzó los puños y gritó: 
—Conque no naciste, eh?.^ Coa que 
tú te has figurado que esto va a con-
tinuar toda la vida? Conque ye..Con-
que tú...Pues vaya, vaya! 
El empresario procuró calmarle: 
—Pero hombre, ¿y él qué va a ha-
cer si en realidad no sirve? 
Y he aquí cuatro palabras sencillí-
simas:—en realidad no s irve . . , — E l 
muchacho las oyó, y sintió qae se le 
hincaban en el alma, como si fue-
ran cuchillos. Irguióse, avanzo solem-
ne, tendió a su padre las manos y 
díjole de este modo: 
Padre, déme ese papel, que ya 
verá este señor si sirvo o no . . . 
Y en aquel momento apareció el ar-
tista. 
Se llamaba este rapaz Rafael Cal-
v o . , 
Su carrera fué de gloria. Pocas ve-
ces pasaron por la escena tanto geni' , 
tanto Impetu y tanta hombría de tica. 
Corazón noble, generoso. Inmenso, r-
supo de más amores que el amor de 
su hogar y el de su arte. . .Tuvo un 
competidor: Antonio Vico. Los dos 
trabajaban juntos, y eran como dos 
leones frente a frente. Cuando pen-
saban sus dramas, los autores más 
Ilustres de la época que pensaban * 
la vez en los leones... 
—Este papel—decía Echegaray cuan-
do leyó en el teatro Español "La 
muerte en los labios"—esto papel de 
Conrado lo escribí pensando en Ra-
fael, y este de "Waller pensando en An-
tonio . . 
Y el empresario, don Enrique Du-
cazcal, se llenó de pesadumbre: 
—Ah, qué lástima, qué lástima; 
\ — i Pero por qué? 
—Porque Antonio se ha separado 
de nosotros... , 
. — Y Rafael apuntó: 
—Se ha incomodado conmigo, pero 
no tenga usted cuidado volverá 
Como que si no volviera y se encarga-
ra de Walter, sería preferible no es 
tronar el drama..! 
Walter representaba en esta obia 
Un sectario implacable de Calvlno. Y 
Antonio volvió en efecto, pero se re-
sistía en los ensayos. Se sentaba en 
un rincón, se envolvía en su espita 
hasta la boca, refunfuñaba las fraaes. 
Mas la noche del estreno, antes de tr 
al teatro fuese al Suizo, e hízoles a 
a sus amlígos esta advertencia: 
•—Hoy me cargo yo a Calvo, y ," 
Calvlno, y a todos los Calvos habidos 
y por haber! 
Cosas de Antonio, pero nada más. 
E l éxito de la obra f u é de los mái 
grandiosos de su vida: mas Rafael 
también era pintor! 
Y Antonio púsose enfermo, y estuve 
a medio paso de la muerte. Le salvó 
la antipirfna, pero quedó sin voz, sin 
fe, sin alma. Para poder volver ai ej-
cenarfo le hacían falta varios meses 
de reposo y no tenía capital para lia-
cer frente a la vida. Rafael llamó 
a su puerta: estaban separados otra 
vez,, por el carácter de Antr ' 'o 
mas la grandeza de espíritu se herma-
naba dignamente en Rafael con su 
grandeza de actor, Rafael llamó a su 
su puerta-.. 
Vico se maravilló viéndole entrar: 
E N G L 1 S H S P O K E T f f O N P A R L E F R A N C A I S 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
de O Z O R E S Y P I R E 
I n d u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A - 2 9 9 8 
Má» de lOOespléml ldBS habitaciones c o n b a ñ o e Inodoro privado y elevador. 
P r e c i o » m u y e c o n ó m i c o s . 
Btstanranty Reseñados abiertos basta las 12 de la Docbe. Excelente cocinen. 
G2717 lud, 19mx. 
SHERWIÑWILLIMS 







: N 0 H A Y P I N T U R A 
para emeveto 
Gor\ iasvervtd: 
jab de es^apirv 
hjra.Se apfica cor\ facilidad.Cu-
bre "bien. No se necesita aplicar pri-
mero aparejos secares como con 
oTro£> maleriales similares. Exija la 
le>raH para evitar 5ubsl-itul:o&. • 
_ H A C E M O S "TRECE COLORES» 
D E V E N T A E N LA£> F E R R E T E R I A S 
' rfrt ,NJF0RMES Y A C I I C M T C C ; 10NJA DEL COMERCIO 431-452 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ' U t l N I t a T E L E p O N 0 . A _ s 7 ñ S 
L A C A R E S T I A N O E X I S T E 
F I J E N S E E N E S T O S P R E C I O S 
T r a j e $ D r i l d é C o l o r , a $ 1 0 
¡ T r a j e s d e C h a n t u n g , a $ 1 6 
t T r a j e s j I e P a l m B e a c h , a $ 2 0 
H A V A N A S P O R T 
Monte 71-73, frente a Amistad?^ Teléf. A-513L 
2uo deben emplearse los aceites; bombas e alr^. su objeto, descripción y usos; 
describir las partes de Lis máquinas que 
requieren lubricación especial Indican-
do la calidad de lubricante que debe 
emplearse en cada una de ellas; des-
cripción de las calderas acua-tubulares 
y detalladamente las de doble frente y 
llama en. retorno; su manejo y conser-
vación en puerto y navegación^ alimen-
tación de calderas, manejo y descrip-
ción de las bombas destinada a este fin. 
Calentadores de al imentación; su des-
cripción v uso; objeto de las TAlrulas 
de seguridad, precaucaonies y cuidados 
que requieren. Ventiladores para el t i-
ro forzado, su manejo y descripción de 
los manómetros de agua empleados en 
cümara cerrada. 
Piltros de al lmentaclóni su descrip-
ción y uso. 
Roturas de tubos de calderas; como 
se manifiestan y precauciones que de-
ben tomarse; manera de taponer un tu-
bo, según el sistema de calderas, con 
tapón común o patente. 
Saber guarnir un aparejo real y defi-
nir la colocación de los retornos. Obje-
to de los motones y cuadernales. Saber 
armar una cabria para levantar pesos. 
Saber abozar espí las o cadenas, ya sean 
con bozas tejidas o de cabo. 
7.—Los aspirantes que sean aproba-
dos en el examen mental, sufrirán uno 
practico, que consis t irá: 
Trabajos generales do ajuste y mon-
taje de máquinas. Trabajos de torno y 
cepillo. Reparación de herramientas y 
forjar un perno o tornillo o unir dos 
piezas a caldas. 
8 E l Tribunal formará una lista con 
los aprobados en el examen cráctlco, fi-
nal, por orden de calificaciones, y serán 
nombrados mecílalcos de segunda ,los 
quince primeros de la misma y destina-
dos a los buques de la Marina. 
9 Los alistados de la Marina que 
concurran a las oposiciones, presentarán 
sus solicitudes por conducto reglamenta-
rlo, y acompañarán, además de los do-
cumentos señalados en el párrafo tercero 
copla de su "hoja de se^^lclos'^ y una 
certlflcaión de su omportamiento y apti-
tudes, expedida por el Jefe del depar-
tamento de máquinas, visada por el co-
mandante. 
E l requisito de la edad no se les re-
querirá, siempre que estén alistados an-
tes de cumplir la edad máxima señalada 
t»r testa convocatoria [para 'concurrir 
a ella; o cuando llevando no menos de 
tres años de servicios continuos en ca-
lidad de clase, con una hoja de servi-
cios completamente limpia, no tuviesen 
más de 37 años de edad al cerrarse esta 
convocatoria. 
10.—Los mecánicos de segunda dis-
frutarán do un haber de $900.00 (nove-
cientos pesos) anuales, con un aumento 
del 10 por 100 cada cinco años de servi-
cios continuos en la Marina, y la asigna-
ción para gomlda, equivalente a la do-
ble que en efectivo perciba el alistado, 
y pueden ser ascendidos a mecánicos de 
primera, con el haber de $1.200.00 anua-
les, con Iguales sobre sueldos y asig-
naciones para comida que el de segunda. 
11 Mientras duren las actuales cir-
cunstancias que determinan el encarecí-
cimiento extraordinario en los gastos 
de l a vida, los mecánicos de segunda y 
los de primera, además de los haberes 
y asignaciones expresadas anteriormen-
te, disfrutarán de una gratificación de 
80 por 100 y 60 por 100, respectivamente 
de sus haberes, de acuerdo con lo dis-
puesto en la últ ima ley general de au-
mento de sueldo a los empleados públi-
cos, en armonía con la ley de aumento 
—¿C6d»o, t ú . . ? ¿Vienes tú ahora' 
Ahora, que te olvidaban los demás, 
loa arntg-os, los entusiastas, los em-
presarios.. .Ahora, que no era nadA 
y carecía de todo. Incluso de espe. 
ranza . . . 
I —Vamos a ver si callas un ino 
mentó! 
Y le tapft la boca Rafael y se abra-
zaron efusivamente, con lágrimas on 
los párpados . . . Rafael se había ence-
rado de lo que en aquella casa suce-
día: y él, en sus excursiones por Amé-
rica, había hecho algunos ahorros: 
—Total nada, pero basta para t i . . . 
Si quieres aceptarlos, te los doy; si. 
no quieres, te los presto... Con ello» 
te repondrás, Irás a Valencia, voiv?. 
rás muy bien.. .y luego, a trabajaí; 
juntos y a ganar las pesetas a' 
tones, porque ahora.. .verdad, Anto-
nio? ahora ya no volveremos a sepa-
rarnos nunca..! i 
Y Vico responía comovldo: 
—'¡Nunca! ¡Nunca! 
Pero Calvo adoraba a Margarita, 
la pequeña de su alma. Y sd vi an-
siaba la lucha, y la fortuna y ia glo-
ria» solo era por esta hijlca de sus 
ojos, a quien llamaba Antonio ''Flor 
de l u ^ ' . - . Y una vez que en Earcelour 
acababan él y Antonio una función, !e 
dieron un telegrama: " 
| —"Margarita acaba de morir . . , 
B l se tambaleó; callfl; m a r c h ó . . . 
Refugióse en el telar, ocultó la cabe-
za entre las manos, y dejd pasar iaa 
horas...Antonio le miraba con tr*: 
teza: , I 
—Rafael f 
Y Rafael levantaba sus ojos donde 
temblequeaban unas lágrimas y tor 
naba a esconder la cabeza entre 1»¡ 
manos... 1 
Así murió; así cayó. E l dolor fui 
minándole en silencio. Se apagaron 
las llamas de su espíritu y se dejft 
llevar hacia la ruina. Antonio le. de-
cía con congoja: 
—Pero Rafael, désplerta! 
Y él replicaba otra vez: 
— E s que no sirvo! 
Así murió de dolor... 
Y esta historia de dolor del̂  "hom-
bre qué no servía para cómico'', me la 
contó Echegaray. 
Constantino CABAL. 
T r á T O I U F R A N C E S A V E G E T A L 
^ LA MEJOR y HAS StHlilLLA Of APLICAR 
n'">snta en l0s principilrij FdimAcij y Dror.uer * 
Peluqueri» liA'CÉNI (t AL A^.- .r y Obr.p: , 
C O N V O C A T O R I A 
PARA MECANICOS 
dedicó, los motivos de haber salido del 
talleí , el tiempo que trabajó, la capaci-
dad demostrada y xa conducta obser-
vada, 
4.—Los documentos a qua se contraen 
los apartados a), b), c) y e), del pá-
rrafo 2, se remltrán juntamente con la 
solicitud dirigida al .efe de la sección 
de dirección del Estado Mayor General 
y los comprendidos entro los 21 y 21 
años, también acompañarán autorización 
ar to notarlo de los padres o tutores pa-
ra concrarrlr a las oposiciones. 
6 . — e x a m e n f ís ico so llevará, a ca-
bo por el Dispensario de la Marina, H a -
bana, por la comisión de médicos, de 
acuerdo con los términos oel apartado 
Cd), párrafo 2, de esta convocatoria. 
A este examen conourrlrán los aspi-
rantes qiue .tengan su dccntaentaclón 
crmpleta y la misma JnsTiflque los re-
quisitos exigidos, siondo lechazados los 
que no reúnan unos y otros, cuyos par-
tirulades resolverá el Estado Mayor Ge-
reral . 
C — L o s splrantes qua pasen el exa-
men físico sufrirán el mental anta el 
tribunal que designe el .Tefe de Estado 
Mayor General siendo oral y escrito de 
las materias siguientes: 
Prtimática Castellana. í.etr correcta-
mente y escribir a l dictado. 
Aritmética. Su/ma, resta, multiplica-
ción y división de enteros, quebrados y 
ecimales. Sistema Métrico Decimal. 
Geometría plana. Deflición de las l í -
neas j figuras geométricas y hacer sus 
trazados. Determinar las áreas. 
Máquinas. Manómetros; Definición y 
sus fundamentos; termómetros: su de-
finición y uso; pesa sales; descripción 
y' usos; como se procede a poner una 
máquina marina, de vapor, en movimien-
to; descripción de los órganos que com-
ponen una máquina de triple expans ión; 
bocinas, prensas, ejes, chumaceras de 
empuje y cuidados que requieren en 
puerto y naveaclón; descripción de un 
condensador y objeto de la circulación: 
válvulas da subclón y descarga; roturas 
de tubos en los condensadoras; cómo 
se conocen, se tapa y reemplaza un tu-
bo; como se procede en casos de reca-
lentamlentos de piezas; lubricación ge-
neral; sistemas empleados y forma en 
Unamente ejecutada, con brflla&tMÜ 
•afiros y otitis piedras p iadosas , pr»*] 
tentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
i e pulsera coa d a t a de seda, en ora 
j diamantes, 7 en platino y bri l iaa* 
¡les. Surtid© en oro y plata de bolsv 
lio o con correa, p a r a caballero, 
M U E B L E S 
4e cedro y de caoba cok m a r q u e t e r í a 
y brotffee, paira sala, comedor y cuar» 
B a h a m o n d e y C i a . 
O B R A P I A , 108-5, T P L A C I D O ( n a 




M U E B L E S P A R A L A O F I C I N A M O D E R N A 
L a m a y o r fuerza defensiva contra e l fuego, 
la humedad, ladrones, bichos y ratas. 
May cajas de varios tamafios. Seccionales, para todos los usos 
\ y necesidades. ^ Archivos, que se aumentan indefinidamente. 
AGENTES EXCLUSIVOS' 
M O R G A N & M c A V O Y C ó ; 
T a m b i é n h a y m u e b l e s de caoba , h e c h o s e n e l p a f s \ 
AGUIAR 84. HABANA. T E L E F O N O A-4102 
de sueldo a las fuerzas de mar y tierra, 
publicada en la "Gaceta Oficial" de la 
República, de fecha de 10 de julio del 
año en curso. 
Por orden del eefior Secretarlo de la 
Guerra y Marlna. 
(fdo.)Oscar F . Quevedo, Jefe de Estad* 
Mayor general. 
Copia oficial: (fdo.), R. Llanos, Jefa 
la Sección de Dirección. 
H O R S I N E 
P a r a A n é m i c o s 1 
F u é I n t r o d u c i d a e n C u b a 
í p o r S o r A n g e l a . 
C u a n d o s e t o m a H O R S I N E 
d e s a p a r e c e n l a A n e m i a y e l R a q u i t i s m o . 
S e e x t r a e e n f r í o , d e c a r n e d e c a b a l l o s , s a n o s . 
N U N C A F E R M E N T A 
Abre el apetito y nutre a l tuberculoso. Vigori ta al 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a las damas 
': agotadas por la maternidad 
S E V E N D E E N T O D A S l_A» ,BOT•IOAS, 
] Pida el folleto dé la Horsine a 
Compañía de Comercio, H. Le Bienvenn, Virtudes 43, Habana. 
PARA 
P A Ñ O S 
Y ' 
T E J I D O S 
" E L D A N D Y " 
A G U A C A T E , 47. 
P é r e í , S u á r e z y Cía. 
Por el Estado Mayor General de la 
I iar lna de Guerra se na dictado la si-
guiente circular: 
Habana, Julio d de 1020. 
1.—Se convoca por '.'ste medio a los 
oue deseen ingresar en la Mar na de 
Guen-a como sub-oficial mectolco do 
poc-mda, mediante oposición que al 
efecto so celebrará después del día 31 
de agosto del año en curso, entre los 
at irantes que presenten sus i l i c i t u -
des, antes de las doce del día de la 
ir.eiíclonada fecha, dlrigda-^ al Jefe do 
Isi sección de dirección del Estado Ma-
yor General, Tacón n amero 5, Habana. 
2 —Los aspirantes tendrán quo r6unir 
lo» siguientes requisito;!: 
a) : ser cubano por nacimiento o na-
turalización- „ . 
b) : tener no menor do 1S anos ni mas 
de JW ele edad. 
e); carecer de anecedentea penales. 
(í) • tener como mínimo de talla 154. 
cantímetros y de pesj 50 kilogramos y 
estar físicamente apto para el servido 
" e f ^ haber trabajado no menos do dos 
años' como operarlo talleres de re-
paraciones y construcciones de ni6qul-
pas de vapor con nota favorable a su 
conducta y capacidad profesional. 
3 —Los requisitos mencionados en el 
párrafo anterior se Justificaran median-
te los siguientes documentos: " 
L a condición de cubano, mediante 
certificación de clu-dadanía expedida por 
la Secretaría de Estado. 
L a edad, por la certificación expe-
dida por el encargado del Registro Ci-
r i l correspondiente. 
L a carencia de arnteccontes penales, 
por certiflcaci|h de la Secretaría de 
Justicia en que así pe iiaga constar. 
Das condiciones físicas, estado men-
tal, etc., as í como el peso y talla, por 
el reconocimiento médico ante la comi-
sión de oficiales nue oportunamente so 
designará por el Estado Mayor General. 
E l período de trabajo en talleres, me-
diante certificación de los correspon-
dientes en que consten A qué trabajo so 
V a p o r A l í e n s e X I I 
Saldrá el 20 del presente raes pa-
ra Coruña, Gljón y Santander. Reco-
mendamos a los señores pasajeros 
quo adquieran su equ:po en esta ca-
sa. 
Baúles bodega, des-
de. . . . . , % 9.00 a % 75.00 
Baúles camarote, 
desde . . . . 16.400 a 7O.0|O 
Baúles escaparate, 
desde 30.00 a 250.00 
Maletas, desde . . 3.50 a 95.00 
Maletines de ma-
no, desde . . . 15.00 a 150.00 
Portamantas, neceseres, sacos de 
ropa sucia, sillas, gorras de viaje; 
eu general todo lo necesario para un 
viaje cómodo. 
F . COLLIA y F U E N T E 
OWspo. 82. Telf. A^316. 
E L LAZO DE-ORO 
3L de Gómez. Frente al Parque 
Teléfono A-6485 
C5957 7t.-l? 
PEDRO GÓMEZ MENA E HIJO 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
. r 
* i í 
Servicio moderno de Botica con las ventajas del banquero privado: 
¿TENCION PERSONAL JIL CUENTE 
ABSOLUTA RESERVA 
E N T O P A S E L A S O P E R A C I O N E S ^ 
FACILIDADES 
paráTel fcomerclo de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de^SO^años en la vida comercia! 
'de este p a í s / 
> / 
_ jGI<JiOS 
por cable y letras sobre todas par* 
tes del Mundo, Incluyendo China. 
CARTAS VE CREDITO v 
CHEQUES VE VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO' 
OFICINA PRINCIPAL 
O B í S P O ^ E S Q . A A G U I A R 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S » 
, RICL A No. 57 — OFICIOS Nc?21 
JiVENIDA VE ITALIA (Cotlmm) No. 68. 
MANZANA VE GOMEZ, por*Zcr/oeía.Y 
A0/0 C a j a d e A h o r r o s 4 ^ 
Embotellada e n e l m a n a n t i a l W A U K E S H A U . S . A . 
U n i c o s importadores: M A R Q U E T T E Y R O C A B E R T / . A g u i a r m t l ó . Habana^ 
CUATRO DIARIO DE LA MARIN/ 20 de 1920 
D H A B A N E R A S 
M a g 
Sale de viaje. 
Embarca en la tarde de hoy a bor. 
fdo del ''Alfonso X I I " , el conocido 
jíloricultor dueño del jardín "La Tro-
fpical", señor Magriñá 
Va a Europa, 
j Recorrerá las capitales en viaje de 
[placer y también de compras. 
E l señor Magriñá, que tantas aten-
clones sabe prestar al negocio que 
con éxito tiene establecido ha de rea-
lizar una excursión fructífera en es-
te sentido. 
r ¡ ñ á 
No quedará desatendida, empero, 
su casa, durante su permanencia 
fuera de Cuba. 
Allí, en "La Tropical", ha de estar, 
para todo lo relacionado con el mis-
mo el amable joven Jesús de la 
Fuente. 
Deseárnosle al buen amigo que va 




i Alegre la terraza. 
I Lugar de cita, en las noches de 
í moda, de familias conocidas. 
Tiene l'ansfo la preferencia de un 
grupo de la buena sociedad. 
Grupo que, como el de anoche, es-
taba integrado por estas señoras: 
Blanco Moró viuda de del Valle, 
Guillermiu^ Addie de Mendizábal, 
Isabel Briñas de Pérez, Leonila Fina 
de Armand, María Reyes de Snead, 
Nena Huguet de Méjica, Flora Ruiz 
de Kohly. Elvira Lastra viuda de 
Fortún, Noemi Lay de Lagomasino, 
María Ayala de "Cabarrocas, Isolina 
Díaz, María Diez de Palacio, Elisa 
Otero de Alemany, María Luisa Mon-
talvo de Johanet, María Ursula Du-
cas^i de Blanco Herrera, Gloria de 
las Cuevas de Jabrit. María Teresa la Taribbean 
Fueyo de Ebra, Sarah Fumagalli de 
Alegret, Nena Kohly de Godoy, Ga-
briela Sánchez Batista de Cadenas. 
Señoritas: 
Graciela Heydricb, Purita Blanco 
Herrera, Angelina Alemany, Olga 
Newhaus, Esther Fernández de Ve-
lazco, Eugenita Cabarrocas, María 
Luisa Huguet, María Josefa Mujica. 
Consuelito Sneard, Cecilia Mora, Tr i -
ni Duarte^ Conchita Johanet y Mon-
talvo. María Antonia Chacón, Rosita 
Urbizu, Nena Alemany, Ofelia Caba-
rrocas, Mery Gutiérrez, Margot Hey-
dricb, Celsa Fernández de Velazco, 
Isolina Hernández, Nena Mojarrie-
ta, Carmen Swan, Esperanza Roque, 
María del Valle y Angela Mora. 
Buen cartel señala hoy el cine de 
A v e . d e I t a l i a y 
— S a n J o s é . — 
E s e l t e l é f o n o d e 
la f lor m m 
y e s t a e s l a c a s a q u e s i r v e l o s m e -
j o r e s y m á s r i c o s H e l a d o s , D u l c e s 
L i c o r e s y V í v e r e s F i n o s . 
A v i s o 
LXXXVIII 
A las personas que la esperan 
tenemos el gusto de comunicarles 
que ha llegado la cinta de dos 
colores. 
Convendría que la vieran cuan-
to antes, porque probablemente se 
agotará eii seguida. 
También ofrecemos una varia-
da y selecta colección de cintas 
de fantasía, en estilos nuevos. 
Y el extenso surtido general de 
cintas de todas clases, en todos 
L a F i e s t a d e S a n 
V i c e n t e d e P a u l 
e n l a B e n e f i c e n c i a 
Nuestro distinguido amigo el sefii r 
L u i s . E . Rey, de acuerdo con el Di-
rector de la Casa de Benefic^nc" \ y 
Maternidad, doctór Juan Valdéb, la 
Junta de Señoras del benéfico es a-
blecimlento y la Superiora del m^inc 
Sor Encarnación Navarro, organizó 
una suntuosa fiesta en honoi a S.'<n 
Vicente de Paúl y de solaz j esijai-
cimiento para los asilados que tuvo 
efecto en el día de ayer. i 
MISA D E COÍITMON 
Por la mañana, en la artística ca-
pilla del establecimiento, se Culebro 
misa y comunión general. 
Recibieron el Pan de los AngeU;a 
las hijas de la Caridad, el Director 
y los asilados. 
Se acercaron por primera vez al 
Banquete Eucarístico ochenta niños 
de ambos sexos. 
Celebró el Santo Sacrificio de la 
Misa y distribuyó la comunión el R-
P. Alvarez, Capellán de la Casa; .une 
nizó el acto el coro del establecí-
miertto. 
Después de la misa fueron oüso-
quiados con un suculento desayuno 
por los niños de arabos sexos y las 
Hijas de la Caridad. 
Portaron las andas los asil^cios 
obreros. 
De capa pluvial iba el Rvdo. Padie 
Hilario Chorrondo y de dalmática 10a 
Padres Quintana y Maestrojuan. 
Dirigía la procesión el capellán y 
formaban parte de aquella el Secrc-
tarió de Instrucción Pública, doctor 
Aróí.tegui. y el Director del estaüic-
ciiniento, doctor Valdés. 
L a banda de la Beneficencia bajo 
la batuta del Subdirector señor Juslo 
Iznaga, amenizó el acto. 
De regreso en la capilla el barítoiio 
Rdo. Padre Ignacio C. M. , cantó ma-
gistralmente el himno a San VIeeuleifWW ^oqueton, y 
acompañándose al armonium. l!d^ L , / / ™ 0 8 ^ 
de Gobierno, el Director y la Supe-
riora. | 
A las once concluyó la hermosa 
fiesta de caridad con la ejecución de 
los himnos de España y Cuba y vivas 
a ambas naciones, a los marinos y 
al señor Rey. v 
E l doctor Valdés les dió las gra-s 
cias por el acto llevado a cabo tn 
favor de los expósitos. 
Vuestra visita a esta casa—dijo— 
dejará imperecedero recuerdo en el 
corazón de estos tiernos adolescen-
tes, a los que cuidan con amor ma-
ternal las hijas de la Caridad, la ma-
yoría de ellas conterráneas vuestraá, 
y ello constituirá un nuevo lazo de 
unión entre España y Cuba. 
E l DIARIO D E L A MARINA se 
complace en dar cuenta de tan hei-
mosa fiesta, felicitando a los organi-
zadores y a cuantos de alguna mane-
ra han contribuido a su esplendor. 
Lorenzo Blanco. 
E n l a S i e r r a 
PROCESION 
A las' siete de la noche, la ímage:i 
de San Tícente fué llevada procesA) 
nalmente por los amplios patios dei 
establecimiento, siendo acompañada. ^ P ? ^ . ' 11 
-i. . 
CO*C*NTB*DA 
En sus labios de 
grana, la sonrisa mués- * 
tra su sahid admira-
ble; en sus ojos alegres 
como el canto del rui-
señor, brilla la satis-
facción de la vida. 
Y todo por haber to-
mado en hora feliz, e! 
C A R N O I D E 
Losmédicos recetan este gran reconstlftf-
yente en la 
Neurastenia, Impotencia, Anemia y Clorosis 
C A R N O I D E 
Et il Mjor pitnli pin mEonlsi ta poces fía. 
Pruebe con un frasco y no le pesará. 
De venta en Boticas y Droguerías, 
Depósito al por Mayor: 
lolmson, Sarrá, Taquediel, Colóme y Majó y Unate 
T E R B E X A 
A las ocho de la noche pasaron los 
asilados al patio central, que estaija 
adornado con gallardetes y banderas, 
luciendo una fantástica iluminación 
a la veneciana, obsequio del señor 
Rey. i 
Momentos después hizo su entrada 
el coro "Toxos e Prores", del acora-
zado "Alfonso X I I I ' ' , que constituyen 
los marinos Jesús Cándales (Direc-
tor), Francisco Otero, Hipólito Rodrí-
guez, Jesús Fernández, Guillermo 
Seoane, Luis Navarro, Carlos Viquel-
ra, Antonio Balaguer, Enrique Mon-
tea, Manuel Calleja, Salvador Cueto, 
Cándido Martínez, Santiago San, Ma-
nuel Riveiro, Francisco González, An 
gel Jiménez y Cesáreo Millares. 
Fueron recibidos por la Banda de 
Beneficencia a los acordes de la Mai-
cha Real y el Himno Nacional, pro-
rrumpiendo los asilados en vivas a 
los que contestaron los 
i marinos con vivas a Cuba. 
Al comenzar la verbena, la banda 
ejecutó un aleare pasodoble. Sigaió 
la interpretación de música gallega 
por la típica gaita que tocaba el se. 
¡ •ior G . Martínez, acompañado por el 
marino Cesáreo Millares, que sustitu-
yó al tamborilero. 
Fueron muy aplaudidos. 
Después de este acto se quemaron 
vistosas piezas de fuegos artifioiaies. 
Luego, las señoras Dora Guzmán ¿e 
j Valdés Bérriz, Manuela B'-rriz de "V î 
1 dés, Viuda de López Saúl y Viuda de 
| Reyes, las hellas señoritas Mercedes 
González, Aurora Hernández, Edelmi-
ra Justiniani y Caridad del Pozo sir-
vieron un espléndido bufet, a los ma-
rinos, representantes de la prensa, 
sacerdotes y familias asistentes al 
, acto. 
A los asilados y nodrizas les fué 
servido el buffet por la Superiora e 
Hijas de la Caridad. 
E l doctor Valdés brindó por Cuba 
y España, contestándole el señor Rey 
y el marino director del coro. Fue-
ron muy aplaudidos. 
Terminado el bufet, el coro de ios 
marinos cantó Aires Gallegos de Ro-
salía de Castro, Baldomir, Chañé, Cu-
rros Enriquez, Montes y Veiga. 
Al son de la gaita y la música se 
improvisó un animado baile en que 
tomaron parte la marinería y emplea 
dos de la casa. 
Después se quemaron varias pie¿ao 
de fuegos artificiales y se distribuyó 
un rico ponche. 
E l buffett y el ponche fueron cos-
teados por la Presidenta de la Jimia 
"La Sierra" se llama por abrev'ai, 
el parquecito que hay en un reparto 
almendareño. Frente a ese parque 
en Avenida esplen-
víven familias muy 
distinguidas y bien halladas entrt sí 
mismas. 
Mimado de la Avenida resulta sel-
lo don Pedro Sánchez Gómez, prest-
dente del Banco Internacional, Em-
perador de la Simpatía, bien demots-
trada en el banquete con que le dije-
ron: "vuelve pronto', más d^ cien 
íntimos amigos, que lamentan su pa^ 
seo a España, a donde lo lleva, así 
como a su esposa, el corazón de amnn 
tísimo hijo y no menos amante her-
mano. Esa demostración tuvo luj^ar 
el domingo en el Casino Internacio-
nal. 
También el domingo por la noche 
y con motivo igualmente de la despe-
dida, los señores de Tamames. felices 
vecinos de la "Sierra"', obsequiaron a 
don Pedro Sánchez y a su esposa con 
un "champán de honor'' al cual asi..-
los tamaños y en inacabable va 
riedad de colores. 
* * * 
Llegó "Chic Parisién." Modelos 
originales de vestidos de calle, 
soirée etc. Precio: $1.25. 
"Album de Blouses." 
l'Les Grandes Modes." 
Les Creations Parisiennes," 
revista de lujo. Precio: $1.80. 
Al pedirnos un ejemplar de al-
gunas de estas publicaciones y en 
el caso de que se desee que lo 
enyjemos certificado, para tener 
ta seguridad de recibirlo, rogamos 
añadan catorce centavos al precio 
de la publicación. 
tieron señoras y caballereó unidos 
por lazos muy amistosos a los' do.» 
matrimonios. 
Don Francisco Tamames, distin. 
guido y correcto, de exquisita socia-
bilidad, al obsequiar a sus amigos, 
hizo con su joven y bella esposa los 
honores de su elegante morada y las 
visitas, rodeando a los obsequiados, 
pagaron esos honores haciéndolo» a 
su vez a los sandwichs, exquisitos, a 
los dulces delicados, a los heíados al 
champagne, a las mil golosinas, y so-
bre todo a un ponche sin rival, de 
componentes Ideados por el señrr 
Tamames. E l señor Tamames prueba, 
con las galanterías de su persona, que 
se puede ser hábil hombre de nego-
cios y a la vez anfitrión fastuoso quo 
i 
. P . D . 
l - a S e ñ o r a 
Dolores Oeoer de Alonso 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro, para 
mañana, miércoles. 21, a las ocho 
a. iu.; los qut; s.ia'Tiben: su viu-
do, hijos, hijos polít icos y nie-
tos, en su nombro y en ol de 
los demás familiai'rs y amlíros, 
ruegan a las personas de su a;nls-
tad, se sirvan acoüipaflar el "ca-
dáver desde '.a r i sa mortuoria: 
VilleRas, .r>0, í al tos!, hasta el Ce-
menterio do Colón, favor que agra-
decurAn. 
Habana, Julio 20 de 1920. 
Ramón Alonso, Julia, Generosa, 
Blanca, María y Manuel Alonso; 
Federico, (a-usentcl y Anpela E s -
ponda; Alfonso VA^quez; Margot 
Laborí; Guio 'Larfi. nt; Julio y 
Angel Avtndaño. 
Dnnk 






ZAPATO C A R T t PRACSC^ 
D L A n t ü L A V A B L E C H A M -
P a t K R I f í W A L K - Ü W R 
MERCADO NEOYORQUINO 
THE CUBA SCGAR CORPORATIOX 
Nuera York, ».luli", 20. 
Con perdida de % i'.o punto en c ada wna se vendieron a v r 1,700 ar.cio-
nea conmnoa do ía ('aba ( ane. De ¡i!s p rctVrida.s so vendieron ,"(10 con -V. punto 
de ganancia por acción. 
L >. t IiSA 
Nueva York, Julio, 20. 
"Poca animación. Da sesión de Ji.ver fué abatida sin má>: actividad que 
pmtro los bajistas durante la uiaüanu. Digera. baja on el numerario éq 'as 
horas do la tarde, c a ñ a n d o lagañas b a . p a r a cubrir. Dos valores de la Mo-
xicnn Olí Stocks operaron I.ion durante las últimas horas." 
BO NOS 
Nueva York, Julio, 20. Cotizaciones do ayer; 




Kepumlos î el , 
Tí roeros del 
Cuartos .del 
i nited States Victory. 
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UXiTlMAS Y E M A S V O F E R T A S 
Cuba exterior, del. . . 
Cuba exterior, del. . . 
Cuba Railroad. . . . 
Havana Electric cons. 
íVban Amoriran Sugar. 
City of Bordeaux. . . 
/inglo-French 
Cuba exterior 
City of Lyons 
City of Marsoilles. . . 
City of París 
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A S E N T A D O R 
B I G - F O U R 
Para Hojas "Gillette" 
ASIENTA LOS 
CUATRO FILOS 
A UN TIEMPO 
Hoja asentada en un BIG FOUR 
tiene el corte diagonal 
que dan los barberos. 
El Asentador BIG FOUR, 
prolonga la duración de las 
hojas "Gillette" y hace 
delicioso el afeitarse. 
Ttie talt| Stíopper Co., loe, 
NEW YORK 
DE VENTA EN TODAS LAS CUCHILER1AS 
UNICO AGENTE 
JOSE DE LA VEGA GARCIA 
Aguiar 116. Departamento 28 
apartado 2415. Habana. 
Consulte siempre la GUIA 
para asegurarse del n ú m e -
ro del t e l é f o n o que desea. 
Quite el audífono del gan-
cho, fijándose de qne és-
te haga un solo contacto 
con el tope, y escoja la le-
tri y los nflmeros en e! 
disco con todo cuidado 
para evita; equivocaciones. 
Si no tlen^ un buen servi-
cio llana a Quo jas para 
corregir la deficiencia que 
hubiera. 
Las Quejas se han redu-
cido a m á s de un 60 por 
dento. 
atrae para encantar socialnieute a loa 
amigos. 
Las familias de Barraqué y Vega, 
que viven eu la Sierra, acompaña-
ron hasta la una a. m. a los señores 
de Tamames y Sánchez; habiendo sa, 
lido antes para la Habana y Luyanó 
don Jaime Alherúa y su bellísima se-
ñora; doña Pilar Penlchet y su es-
poso, cuyo apellido no recordamos, y 
nuestra compañera Kva Canel, que 
forma parte siempre del distinguidí-
simo grupo "serrano.'' 
Asistieron también los señores Ta 
margo y Sierra, del Banco Internu,-
nal y de la Sucursal de éste en San-
tiago de Cuba y las señoritas dv la 
Cueva y Tamames. 
Emocionadislmos se mostraron dc¡i 
Pedro Sáuchez y señora ante laó 
muestras de afectos hondos que tjuu 
el día habían recibido, afectos que 
se patentizarán mucho más al zarpar 
el vapor que los conduzca a Espatid, 
que será el "Alfonso X I I " , prúrimj a 
partir. 
Felicísimo viaje todos les deseai 
N o t a s e r s o n e i e s 
1)0 \ E L I A S FERXAJNDtZ 
E n el vapor "Monserratt" «lúe sal-
drá hoy con dirección a España, em-
barca nuestro distinguido amigo, el 
señor Elias Fernández, gerente de la 
tienda y almacenes de ropa "La Ope-
ra". 
Va el señor Fernández a pasar uua 
corta temporada al lado de sus fami-
liares y a hacer compras para su 
establecimiento. 
Lleve un feliz viaje. 
DIARIO» MARI 
circo 
Importadores de Joyas y muebles 
Departamento de joyas: San 
Rafael 133-135. Teléfono M-1744. 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-138. Teléf A-4658. 
Gran exhibición de joyas finas 
Muebles, LámParas; Mimbres y 
objetos d<> arte que detallamos a 
PLAZOS Y AL TOXTADO 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
C5993 alt rd,-15 1 
Sr. Director del DIARIO DB LA MA-
RINA. 
Sírvase dar publicidad a lo siguien-
te: 
Por las presentes líneas hago pú-
nica médica muy bien montada eu la 
doctor Antonio Pita que tiene una clí-
nica ni;dica muy bien montada en la 
Calzada de Galiano, en la Habana. 
Encontrándome a las puertas de la 
muerte de una misteriosa enfermedad 
del estómago, que célebres médicos 
de la Habana trataban por gran úl-
cera y que me tuvo durante dos meses 
a dieta y con una bolsa de hielo en 
el vientre, desesperado ya de tantas 
medicinas y médicos. Por recomenda-
ción de varios amigos me resolví v i . 
sitar al doctor Pita de quien había 
oído muchos elogios por las curas 
que había hecho. 
Mi alegría no tuvo límites cuando 
el mencionado doctor al aplicarme los 
Rayos X y otros aparatos de los mu-
chos que tiene en su bien montada 
casa, me. puso un plan de alimenta-
ción, asegurándome que en 20 días 
estaría bien y aquel agudo dolor des. 
apareció con baños de luz y vapor, co. 
rrlentea eléctricas e Inyecciones, y 
aumenté de pe^o; encontrándome com 
pletamente curado. 
iEsta cura que merece ser conocida 
es una de las muchísimas que realiza 
sin aplicación apenas de medicinas, 
el señor Diego Castro rico colono do 
este Central y que recomendó al doc-
tor Pita y que estaba bastante grave 
ha venido también curado cúmplela, 
mente y como hay tanto enfermo que 
como yo sufre, creo hacer una obra 
humanitaria dictada por la fe abso-
luta que tengo que allí también se 
curarán. 
Ho tenido oportunidad de hablar 
con los muchísimos enfermos que allí 
acuden de todas partes y todos por 
igual reciben allí la tan ansiada sa-
lud, que los procedimientos del doc-
tor Pita son completamente distintos 
a los otros; no hay dudas pues allí 
con el personal competente que tiene 
a sus órdenes, los baños, las corrien-
tes y la aplicación de Lps muchísimos 
aparatos, lo ponen a imo nuevo. 
Doy público testimonio de mi agra-
decimiento. 
Camilo Sánchez. 
Colono del Central "Carolina", Coli-
seo. 
C. 6084 lt.-20. 
otras personas de visita. Estas se 
iban a r#tirar discretamente, pero 
la condesa les dijo: 
—No se vayan ustedes. Quiero con 
fesarme en alta voz. 
Y continuó diciendo: ''Padre- he 
sido joven, he sido hermosa, me lo 
dijeron muchas veces y lo he creído 
Ahora señor, deducid vos las con 
secuencias". No mttíde hacerw una 
confesión más corta, C»/.> uno pw-
de pensar lo que quiera sin estar 
autorizado para decir nada—En la 
Opera, gran ba.*- re Galiano Tu han 
recibido nuevas preciosidades: batas, 
saltos de cama, deshabúllés nferio. 
res; mantelería y alemaniscos—En 
1 CaiKiaiiK O'Reillp 5S tienen ta 
famosas conservas Pedrerol, vegetales 
7 pescado, muy propios para come 
en el verano. 
D E TABOADA (Luis) — 
Lo sé por estar casado 
y por haberlo observado 
en cien casas que visito: 
un marido es un criado 
vestido de señorito 
Champión moya, el gran camisero 
deo bíspo 108, tiene la gran novedad 
en ligas y tirantes de las mejores mar. 
cas, sujetan y no aprietan, ni inte-
rrumpen la circulación de la sangre— 
E l calzado "ussia" para señoras y el 
"Titán" para caballeros se vende en 
gran profusión en las principales pe-, 
loterías por su elegancia y comodi-
dad. 
POR L A SALUD—Usense modos na-
turales y racionales para restaurar la 
salud, en lugar de añadir otros vene-
nos al cuerpo con el uso de las dro-
gas—La loción hiél de vaca de cru-
sellas es el mejor tónico paj-a la cara 
después de afeitarse, y antes de po-
nerse polvos—En la casa de Raoms, 
o'reilly 91, establecimiento de objetos 
religiosos, hay toda clase de elemen-
tos para el culto: altares, palpitos 
confesionarios, oratorios etc. a pre-
cios módicos. 
CANDELARIO.—Martes 20 de Ju-
lio de 1920.—El Tránsito del Señor 
San José y San Elias profeta. 
Elias es el nombre de Dios en fe-
brero José significa aumento del Se-
ñor. Joyería fina y selecta y sobre 
todo de novedad, la hay en casa de 
los señores Cuervo y sobrinos, San 
Rafael y Aguila, casa de mucha se-
riedad y de toda confianza. Lo mis-
mo puede decirse del Banco Interna-
ción! para depósitos y ahorros todo 
el mundo lleva allí su dinero en la 
seguridad de que tiene un banco a 
| su disposición. 
ACTUALIDAD.—El terremoto de los 
, Angeles el día 15 del actual ha sido 
anunciado por el calendario del obis-1 
pado, pues en esta fecha dice; con 
juucióu de la Luna con Venus novi 
j lunio y perigeo. Días muy críticos; 
lo cual indica probabilidades de al- • 
1 gún trastorno séisraico.—La casa de 
I Carballal hermaaos San Rafael 136, 
su sección de nutebles, tiene unos jue 
. pos de mimbre con vetona cosa muy 
i distinguida, y magníficos juagos de es-
pejo y. consola.—En la américa acre-
I ditada sombrería de O'reilly, 88, ven-
! den muchísimos sombreros de pajilla 
j porque esta casa recibe los mejores i 
que vienen a Cuba. 
P I E D R A S PRECIOSAS.—Granate— 
I Orden de los silicatos Sistema crls-
I talino el cúbico, con modificaciones 
| holoédricas. 
Tres variedades: el granate gru.eso, 
¡verdee; el gris o ramantzowite de Ho [ 
I lauda, el anaranjado o topaciolista, la 
1 coloradn oscura de los lapidarios, el j 
¡ rojo jacinto o esonita, el granate ru-1 
bí (rojo del comercio) y el granate 1 
imiianito negro. 
En casa de Langwith. Obispo, 66. ! 
hay l^s más ricas flores imturales 
frescas y olorosas, para regalos, en 
cestos, puchas, ramilletes etc; y tam-
bién en forma de coronas, cruces án-
coras, para ofrendas mortuorias.—En 
la Bomba, gran peletería de la man- i 
zan?. Gómez frente a campoamor hay I 
los célebres zanatos Kimbo. y artícu-! 
los de viaje de lo más selecto: ma-
letas. baúles, carteras y elegantes sa-
cos de mano. 
CONFESION D E UNA MUJER — 
Cuentan eme la condesa de Grole tu-
vo una vida algo aventurera, de la 
que se habló con mucho escándalo 
Llegó a los 87 años de edad y un' 
día quiso confesarse; y cuando con, 
esc objeto visitó a un cura, había 
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Pérez , Suárez J Cía-
L a M a r í n a d c G t i e m 
Española y su Histom 
Librería ^ ^ J Í a U t 
COMPOSTELA, l*1- 1 -
6368 alt 
D r A. González delValle 
E S P E C I A L I S T A E N ^ * ^ 
DES D E L ESTOMAGO 
— • la Dl»be' 
Tratamiento moderno 
tes, según el método^e Al 
Consultas: de 1 a ^ *" 
Jueves y Sábados. n . k ^ 
S a n l á Z a r o a 4 2 . n s I ; 7 . 0 ^ 
C. 583& 
*ei 
aho L x x x v r a M RIO D E L A MARINA Julio 20 de m u 
C a r t e l d e l d í a 
? í p r e S debut esta noche. 
S e c t a s la primera actrlz de ca-
rá^er Luisa Cauo, del teatro madrl-
^ auiuenta así. con esta artista de 
cartel? el valor de la comPañía de 
^ ^ e u r ' d e la comedia en tres 
de los hermanos Quintero, E l 
r/nteniio. figura en el programa de 
*„ función de moda. 
e8tátSá la sociedad elegante en el 
r ^ ^ í e r r a , aplaudida baflarina 
«nSiola nos dará^una grata sesión 
Coreográfica después. 
í S e Payret, en su cartel, estas 
J a s * I * ¿andón de la Baza y Las 
Jleirres colegialas. 
S-esentará Trianon al elegante ptf-
blico del Vedado, en noche de moda, 
•'La Dama de las Perlas", por Vic-
toria Lepante. 
Cinta italiana editada a todo lu-
jo, y de argumento interesante. 
Un lleno en Trianon. 
Y RIalto, como martes, tendrá su 
bello concurso de familias. 
Una velada de £ala 
TTÍTERINO. 
• I f f f f f f f f f V f f T 
PAGINA CINCO 
A r t e F r a n c é s 
HEGAXiOS PARA BODA 
Acabamos de reclbtr un jrran Bnrtldo 
do objetos fmneeses, prop.os para obse-
cclos de bodas, como bronces, porcela-
nas, cristales, decorados y otros mu-
cLos de gran fantasía 
Vea nuestra exposición. 
<4liA CASA QUINTANA" 
Avenida de Italia, íGaliano>: 74 y 76 
Teléfono A-4204. 
¿ A r o m a ? ¿ C a l i d a d ? ¿ B u e n g u s t o ? 
S o l a m e n t e e n e l c a f é d e L a F l o r d e T i b e s 
B o l í v a r 3 7 . T e l e f o n o A - 3 8 2 0 . 
LOS CIGARREROS 
^ji celebrado hace algunos días 
a tS asamblea para ultimar las bases, 
5¿ peticiones que presentarán a los 
uatronos, después que terminen de 
«nrobar todos los asuntos que en el 
i o del cigarrero se conocen por es-
¡jiecialidadeB. 
se presentan dificultades por la varie-
dad de vitolas, (muchas especialidades 
privadas de cada marca), pero miem. 
bros de la Directiva de los Torcedores 
nos han dicho que llegado el caso, las 
especialidades entrarán también en 
nivelación especial. 
E l horizonte de la industria presen-
ta en estos momentos, nubes de in-
certidumbre. 
D E L SINDICATO D E CONSTRUC-
CION 
L a Sección del Sindicato, a la que 
pertenecen muchos obreras de los tre-
nes de lavado, hizo pública la pro. 
testa del personal que laboraba en el 
taller denominado " E l Habanero', si-
tuado en el Cerro. 
L a protesta surgió, por haber des-
pedido a las Delegadas del Gremio, y 
la implantación de algunas bases que 
se oponen a otras, firmadas con ante-
rioridad con el Sindicato General del 
Ramo de Construcciones. 
Piden la reposición de las compa-
iñeras, la separación de la encargada 
del_ taller y de Bienvenida López, com 
pañera relacionada con aquélla. 
E l Secretario Financiero del Sindi-
cato señor José Martí, nos participa 
que la Sección cuenta con el apoyo 
de los demás compañeros. 
LA HUELGA D E TAMPA 
Ift, ha tenido alternativa de impor, 
tanda. Algunos elementos continúan 
llegando procedentes de la Florida, 
y aseguran que no hay todavía espe-
ranzas de arreglo, que el ambiente se 
está caldeando y a pesar de la división 
«n la organización obrera, están con-
testes en mantener el movimiento, 
jmea los que han procurado colocarse 
son muy pocos; nadie quiere pasar 
por 'rompehuelga*. 
Se augura que sólo arreglo podrá 
terminar el conflicto, y que no sería 
extraño que siguieran a las peticione» 
actuales otras, reclamando mayores 
Jornales. 
El termómetro de Tampa, marcará 
en Cuba también la temperatura veni-
dera, en lo que a la industria se re-
fiere; ya se afirma que vendrán nue-
vas peticiones, por parte de todos los 
fjemios, que ahora ante el movimien-
to de la Florida, se han unido para 
enviar auxilios y semanalmente cam-
bian impresiones y toman acuerdos 
tendientes al mayor apoyo de aque-
llos obreros, por las asociaciones de 
lia Industria Cubana. 
En la revista ' E l Tabaco", siempre 
•bien informada, leemos lo siguiente: 
'Todos tenemos la esperanza de 
<iue la industria continúe por la sen-
da de triunfos que viefcie recorriendo; 
iiero vemos con pesar <|ue está libran? 
•<lo una lucha tremenda contra las di-
veríaa eventualidades que se le pre-
sentan. En estos momentos, el tema 
de actualidad lo constituye el propó-
«ito de los obreros torcedores, con-
sistente en la implantación del siste-
ma conocido por 'nivelación'. Al solo 
nnuncio de ese problema, la inquie' 
tud reina en todas las fábricas. Por-
que eso implica una revolución de ¡del Estado la cifra de dic.V mlílore* 
ia í L n Tdene8 €staWecid03.^ca- depesetas para empezar por cuenu 
da una de las casas y por cousiguien- deI mIsmo las ob ^ tan impon 
to la ruptura de la norma de las mis. I te lineat en el caso de q J ^ J ^ . 
mas. Ahora se presentan otros asun., ^ ,„ <.„haat„ ;„^r f u^-Lr 
tos que vienen a complicar más la si-1 V SUbaSta' COm0 UPÍ hii fcU-
tuación. Se nos dice que los escogedo-, xioana„tn „ i„ , „ „ , 
m y los dependientes tienen nuevas 1 ha^e^ecrifcfr a la Tornia >' ^nde 
«olicitudes que presentar. Los escoge- ? ^ ff° dar ™m™™o dichas obras. 
nay diversos criterios, pero parece ser 
B A N C C S C S . 
Ó A R O I A Y ¿ J S T O . S . R A F A E L y O .M.D& LADRA. 
P e n s a r e n e l B a ñ o 
e s a c o r d a r s e d e l 
J a b ó n d e R e u t e r 
R e f r e s c a S a n a P e r f u m a 
Anuncio pcvMMi 
E l s u c e s o d e T e n i e n t e 
R e y 71 
E L ESTADO D E L SES'OR CORO, 
ALCALDE DE VIÑALES 
A las once de la maana de hoy se 
nos informó en el Hospital Munici-
pal "General Femado Freyre de An-
drade", que el estado del señor Justo 
Coro y Piloto , Alialde de Viñales, 
que fué herido ayer en Teniente Rey 
71,era grave pero que dentro de esa 
gravedad había esperanzas de que so-
breviviera a las heridas, sanando de-
bido a la operación que le practi ló el 
Director de dicho centro benéfico, 
doctor Benigno Souza, auxiliado de 
los médicos Sánchez, Lequerica y 
Lanza, ext irpándole las perforacio-
nes intestinales que se hallaban coni-
predidas en un tramo de 12 centíme-
tros. I 
C r ó n i c a 
A s t u r i a n a . 
(Para el D L I B I O 1»E L A MAK! >. \ ) 
E l Ferrocarril de Ferrol.Gljón—Los 
conflictos sociales—Las ferias de San 
Antonio y la Ascención—las corridas 
de toros para Begoña en Gljo.»—L.»s 
festejos de San Timoteo en Luarca— 
los partidos de foot hall—£1 tranvía 
Eléctrico de A v i l e s - L a s i. layas as. 
tnrlanas—Otras noticias 
L a prensa asturiana ha emprendido 
en estos días una campaña ¿cna »*- dpia 
en pró de la pronta construcción del 
ferrocarril de la costa, o sea desde 
Ferrol a Gijón, que ha entrado ahora 
en una etapa más favorable pjr ha-
berse incluido en ios pre^npueít.« 
«lores piden aumento de jornal; los 
^ependientes aumento, y limitación 'de 
*oras. Todas esas peticiones son muy 
justas, sobre lodo las de aumento de 
«alarios, a que se ven obligados los 
trabajadores por la creciente alza de 
C o r s é 
WARNER 
I N O X I D A B L E 
S A T I S F A C E A T O D A S L A S D A M A S , P O R E X U E N T E S Q U E 
S E A N . H A C E D E S U S C U E R P O S U N A P E R F E C O I N . 
S e vende e n todas Xas t i e n d a » que se afanan por c o m p l a c e r a sus clientes. 
d e 
que prevalecerá el del Diputado señor 
Padregal, que es tamhién según se des 
prende el del Gobierno esto es, que los ¡ 
trabajos de construcción de la nueva} 
j vía den principio por los trozas fl i 
precios de todo lo necesario para la . les 0 sea Ferrol-La Barquer i y Gl- I 
"vida. Pero, con ser muv razonables jón-pra'v'ia-, continuando dehnjé% per j 
ômo son esas peticiones, no evitan,108 intermedios. 
«Pie representen una cuestión de su.' Sol>re e»te trascendental asunto del 
™a importancia para los fabricantes, ferrocarril de la Costa la opinión as-
*iue luchan ya con una serie de dificul- turiana así como la gallega, se están 
Mes nada fáciles de vencer. De nio.1 Manifestando con poderosos brios, sien 
o. que lo que la industria adelanta ^ unánime la creencia tle q-.-» •sia 
los lin,IíJ;düü lo atrasa por otro. Hoy, vez la cosa va de veras, i/.iiialnamio 
«u J ,ricaDtes tratan de aminorar en el éxito apetecido 1 ts gestionas 
kik, \iI)0mendo inayores precios a que se realizan. 
tiomnn0 •Ct0Sk Más no tardará mucho E l entusiaemo y la c o n ü a i i ^ son 
Va a K', Sln QUe 1a muildlal vuel-1 grandes y los elementos dírec^ves 
iMuv dií{fír 'niw 113(1 y eIltont;es será! de Gijón y Aviles, marchan de peufr-
VentnfJ qUÍtar a 108 omeros las do 
atajas que a costa de tantos sacrifi 
Ha quedado solucionada en Oviedo ten 
, - —— ,.c»ni,un otiv;rin 
nan conseguido. ¿Podrán <sos wnerse entonces fuíLî Wt . „TV JHa nuedarlo solucionada en iedo p el enigma/' f i c a n t e s ? He ,a huclga de los obrerüS del ramo de 
Lo (jilo HiV.n t^ , . ¡construcción, mediante la conce^.-'r! 
enigma. 
rrnfcJÜ® dice 61 Periódico q 
ûn or PK 0' y lo que da 
^llere. r a corrlente oirlo cu los 
Aseado" per(lura ía carest ía del 
. ^^ao, la carne, pfr- o*,, i 
f:'os nnp 0 f-' e,< -' Pre-
gan ¿ p L i;reyeron remunerudores. 
u[ cejado de serlo. 
Har 
más. 
Q̂uí n n ' ^ ^ r " y ya 86 sabe, 
¿ r ese n S S a ^ ^ 6,1 BOludo-ese Problema subiendo 
mas y 
Es seguro eme tan « i metalúrgicas no han aprobado todavia 
|0 de Tampa habrá pet^iones61"^^ • * ReBlamento del ÍYiíb^0 ^ ^esen: 
ili mayores 
té 
por parte de los patronos de un au 
mentó en los salarios. 
En cambio, en Gijón los néMld rg i 
eos han declarado la huelga de bra. ¡ 
zos caídos por negarse los patronos a I 
concederles las mejoras en el j o rna l ' 
acordadas en el mes de Noviembre úl ¡ 
timo, fundándose dicha negativa se-
gún nota publicada en la prensa por 
la Asociación Patronal, en que las 
Redecirlo. 
Que 
° "inores, no es fácil 
^eias 'pn * • Sera de ,as circuns. 
^ndo nZ. , 0fici0s flue van per. 
W n S f108 de continuo, facili-
^nd0n^S / . ^nh-o l de ,os que no lo 
' -s eanH?laciend0 v a ^ r m á s sus 
taron para otorgar las ventajad rconó 
micas solicitadas ñor sus o ü r e r c . ' " - . 
cho Reglamento tiene por objeto dar 
a las industrias garant ías de severi-
dad disciplina y producción ,sin las 
cuales es imposible el desenvolvimien 
l^azos cada día n a t u r a ! ™ ^ ! ! ' ; " , to de aquellas, matándose en flor to-
r , da iniciación de trabajo. 
' L e C h i c 
w c a s a d e g u s t o 
í ^ e n t o ^ y t '"artes' Pone en cono-
te día de cad^ SU que es-
k. •- bremos un 
ípras 
*era] 
^ento de^wT^' iU?remos un 20 
que Be nofiCuClrtn' sobre la« 
fceral. eros ^ confecciones en ge-
L e C h i c " 
N e p t u n o 7 4 . 
W - 2 2 5 6 . ^ilt, Í.-20 
I A consecuencia do la actitud intran. 
I silente en que se han col..», ad^ los 
obreros metalúrgicos, los dueños de 
j las fábricas han cerrado éstas, no ha-1 
I liándose dispuestas a reanudar la 
| faena en las mismas mientras no pe I 
I resuelva algo concreto en un punto ' 
1 tt^n esencial como es la organización I 
del trabajo en las referidas indus-! 
| t r í a s . 
Tampoco se ha resuelto el conflicto ' 
planteado hace mes*; por los obre-
ros del ramo de gas y electricidad, que 
. tantos perjuicios y molesna.^ .k;.. . -
,na al vecindario y come|-cio gi v n 
: Las gestiones realizadas hasta ahora 
i por las autoridades cerca de la Com 
I paula Popular han sido p e r í ^ ' 
mentó inútiles, pues l a Gerencia se 
¡ni^H en absoluto a acceder a í e i e m i 
nadas exigencias obreras sobre todo a 
i la que se refiere al pago de jornales 
I por el periodo de huelga y com^ los 
- gasistas y electricistas se muestran 
también Irreductibles en este punto, 
he aquí por qué el conflicto no se 
» presenta en buenas condiciones para 
una solución conciliadora. En tanto . 
las calles de Gijón permanecen a obs-
curas, singularmente las pertenecien-
tes a los barrios extremos, y el pa-
ciente vecindario es el que sufre las 
consecuencias de una anormalidad 
que ya so va prolongando demasiado, 
tratándose como se trata de un ser-
vicio público que tanto afecto a la 
vida de un pueblo. 
L a sección de Avilés rompió, no 
obstante, su solaridad con la do Gijón, 
de la que en estas últimas semanas se 
mostraba bastante distanciada y íir/nó 
separadamente las bases de arreglo 
con la Gerencia do la Compañía Po-
pular, acogiéndose a las ventajas que 
ésta brindaba a los obreros que reanu 
daseu el trabajo. 
Solucionado el oonflicto en Avilés, 
donde en ningún momento se sintie-
ron loa efectos de la huelga, gracias 
a los excelentes servicios prestados 
por los ingenieros militares, éstos se 
retiraron de la población dejando en 
ella un grato recuerdo de su labor, 
que no pudo ser más afortunada. 
Con la animación de todos los años 
se celebró en Gijón la tradicional y 
popularisima feria de San Antonio que 
llevó & la vecina villa considerable nú 
mero de tratantes y numerosos ejem-
plares de la raza caballar., algunos de 
estampa excelente, los cuales se ven-
dieron a buenos precios para la expor 
tación. 
E l tiempo fue bastante apacible, lo 
contrario de lo que sucedió en Oviedo 
durante la reciente feria de la Ascen-
sión, completamente deslucida por la 
lluvia que ahuyentó a los feriantes e 
hrzo fracasar hi corrida ut. toratj,-ftt 
cual se celebró en el mayor aburrí, 
miento. L a villa de Jovellanos tuvo, 
por lo que se refiere al tiempo, mejor 
fortuna y tanto el real de la feria co-
mo los centros urbanos se vieron con-
curridísimos, resolviéndose todo en 
pingues ganancias para los trafican-
tes y cuantos viven a espensas del 
público. 
La Empresa taurina de Gijón ha 
ultimado ya los preparativos de las 
tres grandes corridas que se verifica-
rán en la Plaza del Bibio durante el 
próximo Agosto, con motivo s o b -
renombradas fiestas de Begoña. Bl 
cartel es muy escogido, figurando co-
mo base del mismo los famosos espa-
da^ el (Jallo y Belmente. 
Estas corridas, con las regatas de 
balandros que organiza el Real Club, 
prometen ser los icis poderosos ali-
cientes de las fiestas veraniegas gijo-1 
nesas. 
E n el Teatro Amella, de Luarca, y ; 
organizada por el Casino Popular, 
dió una interesante conferencia sobre 
cuestiones sociales, el Muy Ilustre Ma 
gistral de la Catedral do Oviedo, Dr. 
Don Benjamín. Ortíz quien fué aplau- > 
didísimo por la distinguida concu. i 
rrencia que llenaba las localidades ! 
del mencionado coliseo. 
B nía misma capital del concejo do 
Valdés se ha iniciado una su^cr;li-
ción popular, que ya alcanza vna ci-
frar espetable, para ceieora. con mu-
cho rumbo las fiestas de San Timo-
j teo, a las que concurren síempio tun-
I tos forasteros. 
Continúa en aumento la afición por 
el deporte del foot ball en esta pro-
vincia, no pasando domingo sin que se 
celebren sendo1-' ^rtldos, no solo Mi 
Oviedo, Gijón y Avilés, donde están 
i los principales equipos asturianos, si-
no también en las poblaciones más 
modestas. 
Para uno de estos días está anun-
ciado un formidable encuentro en el 
campo de Llamaquique (Oviedo) entre 
el Club Deportivo Europa de Barce-
lona y el Stadium Ovetense, que pro-
mete ser muy reñido, dada la calidad 
de los "onces*' y en el campo del 
Caonero, de Avilés se jugó hace pocos 
días el primer partido de campeona, 
tos asturiano entre el Club Lealtad de 
Villavlciosft y el Stadium Avileslno, 
resultando vencedor este último por 
siete goals a uno. E l segundo encuen 
tro se verificó en Villaviciosa oúte 
niendo también el triunfo ios juga-
dores de Aviles por dos ,̂ ,.1 a uno 
Ambos partidos estuvieron concurrí 
dísiniOB, y,tanto en Villaviciosa como 
en la patria de Pedro Menéndez los 
respectivos equipos fuerou cariñosa-
mente recibidos y espléndidamente 
agasajados. 
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Péree, Snárer y fia. 
j Van muy adelantadas las ^bri. Á9 
restauración del antiguo templo de 
San Nicolás de Avilés siendo seguro 
que se hallen completamente termina 
das para la prl: 'era decena de \/Tosto 
en cuya fecha se proponen abrirla al 
culto los P . P . Franciscanos. 
E l acto se celebrará con extraordi-
naria solemnidad, predicando en la 
función religiosa el ilustre obispo de 
Lugo, que es una gloria de la Orden 
franciscana y asistiendo a los cultos 
el Cardenal Primado, el Obispo de 
Oviedo y el Vicario geenral de los 
Franciscanos en España. 
Al mismo tiempo que la apertura 
del viejo templo se verificará el tras 
lado de los restos del conquistador de 
\a Florida desde la sepultura en que 
hoy reposan a una preciosa urna de 
mármol que está construyendo el nota 
ble artista don Armando Fernández 
Cueto y que será colocada en el pres-
biterio del propio templo de San Ni-
colás. 
A la ceremonia del t.rasladj ^ . ¿n 
invitadas las autoridades. 
Por haber llegado con considerable 
retraso el material do inst^.^o.iV. 
' aérea que procede de los Estados Uni. 
dos se ha aplazado la inauguración 
del Tranvía Eléctrico de Avilés para 
los primeros días del próximo Agosto 
en que empezará la expiotajMa *Í€ 
la primera sección, que comprende 
Avilés desde L a Texera, San Juan de 
Nieva y Salinas. Bl verano próximo s 
Inaugurará el segundo trozo o sea 
\iii:iia.gra y Arnao, y probable mente 
el de Piedras Blancas. 
A la inauguración oficial del tran-
vía avilesino prometió asistir el Mi-
tilstro de Fomento y con tan fausto 
motivo se preparan en la progresiva 
villa espléndidos festejos. 
Con la entrada del verano empiezan 
a animarse las playas asturianas, en 
las quio se han instalado los pri-
meros temporadistas, Entre esas pía 
yas, figuran en primera línea, siendo 
por consecuencia las más favorecidas, 
las de San Lorenzo en Gijón, Salinas 
rm Avilen, Rioadesella, Lu-ü-o y ^a.i 
Juan de la Arena, habiendo en el in-
terior de la provincia lugares de re-
creo tan favorecidos por la Naturale-
za como Grado, Pravla, Salas, Tever. 
ga, Infiesto y otros no menos atopa-
dlzos y balnearios tan llenos de atrae 
tlvos como Caldas de Oviedo Bovines 
y Fuente Santa de Nava, slu que 
eclminos a un lado otro no mcí'cs 
predilecto, como Lada. 
Asturias que tan abandonada tuvo 
hasta ahora todo lo que se refería a 
fomento del turismo ha reaccionado 
bastante en tal sentido y los frutos 
ya se están cosechando pues cad año 
es mayor y más distinguido el coAHn 
gente de veraneantes, con 'o cual se 
multiplican los recursos económicos, 
a la sombra de los cuales se mejoran 
las condiciones de la vida y se ofre-
cen al turista comodidades j reí'nu 
minutos de que antes se okrdufcl 
E n el presente verano, la concurren 
cia de temporadistas se presenta bajo 
mejores auspicios que nunca, y apar 
te del llamado elemento "americano", 
más numeroso que otras veces, las 
clases burguesa y aristocrática fPla-
rán brillantemente representarlas por 
muchas familias, recordando noso-
tros ahora las del Marqués úu VÍÜa. 
braglma y Conde de Velay **, bijos 
del Conde de Romanones. que fcfL al-
quilado fincas en las c^can de 
Aviles. 
Ha fallecido en su casa de Avilés el 
Teniente Coronel de Infantería retira-
do, don Agapito González Llanos que 
era un militar pundonoroso un exce-
lente ciudadano y un gran caballero. 
Su muerte fué generalmente sentida 
Jnllán OKftOv 
Oviedo 20 de Junio de 1920. 
E s t á P a d e c i e n d o , 
Lo dice su tez marchita, 
sus ojeras y el desenca-
jamiento de su rostro. 
SUFRE POR SU POBRE SALUD 
C A R D U I 
¿ 7 tónico déla mujer 
Le hará bien, alegrará su faz, coloreará sus mejillas, borrará 
sus ojeras, pondrá lozanía en su rostro, porque le devuelve 
la salud y le evita los dolores peculiares que la martirizan. 
C O N F I E S I E M P R E E N C A R D U I 
A U P E T I T P A R I S . 
H a r e c i b i d o d e P a r í s u n g r a n s u r t i d o d e 
V e s t i d o s , S o m b r e r o s , B l u s a s , S a y a s y F l o r e s . 
T a m b i é n h a r e c i b i d o u n f l a m a n t e s u r t i d o d e 
V e s t i d o s y S o m b r e r o s f r a n c e s e s p a r a l u t o . 
O B I S P O 9 8 . T E L E F O N O : A - 3 1 2 4 . 
c 5994 alt 4t-l. 
fiRAN C O C K T A I L D E M O D A 
"CRE 
M é z c l e s e : 
3 p a r t e s ^ C r é r a V i e , , 
2 p a r t e s G i n e b r a 
1 p a r t e A p r i c o t B r a n d y . 
E s e l ú n i c o q u e t o m a n l a s p e r -
s o n a s d e b u e n g u s t o . 
P í d a l o e n t o d o s i o s C a f é s y 
R e s t a u r a n t . 
T e l e g r a m a s 
d e l E j é r c i t o 
HERIDO gravi: 
B l capitán Acosta, desde Mayarí. co-
munica que en Felton fué herido gra-
vemente el español Plorjndo Alvaroz 
por la gn'iit número 2. perdiendo la 
pierna izquierda a consecuonoia de la 
herida, «j^timándoae el hecho casual. 
i 
Bt-3 
PiR: ('ABADA « a « 
con las ESENCIAS 
ü ü d d D r . I H 0 N S 0 N = más :í 8 » 
fe 
EXOÜISITA PASA EL BAÜÜ T E l PANDELO, 
l e Tentar DRlliütRIA JOHNSON, Obispo 30, esquina 8 Agniar. 
r AGINA SEIS D I A W 0 J ^ J ^ F 1 ^ Juli0 20 de 1920 
Vino Rioja y Navarro 0 U n i c o s I m p o r t a d o r e s : S a o c h e z , Solana y G? , , 8.81] g O f i c i o s 6 4 . 
L E Y E N D A S T E B A N A . S 
H E C T O R 
Hijo de Prlamo. y H é c u b a , espuso 
fie A n d r ó m a c a y padre de A s t l a ü a A . 
rlefendló e n é r g i c a n i e u t c a su pai i iu, 
coQtca los griegos. 
Los orácu los ! le hab ían predftchó 
que el imperio de Priamo no podía 
ser destruido mientras viviere Héc tor . 
Durante el retiro de Aquiles, llepo 
el fuego hasta las naves enemigas y 
m a t ó a Patrocio, que quiso o p o n é r s e -
le . BU deseo de venganza vueHe a 
Aquiles al combate, H é c u b a y Priamo 
le Incitan a que se retire ante Aqui -
lea, pero es Inexorable y sujeto a du 
destino, espera al Griego. 
Apolo le a b a n d o n ó . MftierTa con la 
figura de Delfobo su hermano, le ec-
gafia y entrega a la muerte. Aquilea 
tras darle muerte, le ata a su c a n o 
y rodea rar laa veces la ciudad. A p o í o 
al fin reprocha a los dioses su injus-
t ic ia . J ú p i t e r ordena a Tet ls . de ule-
poner a Aquiles a entresrar el cuerpo 
de H é c t o r y a I r i s , de ordenar a 
Priamo le l leve presentes capaces de 
calmar su c ó l e r a , Priamo viene ju-
plicante a besar la mano del que rui* 
tó a su hijo y a humil larse a sus pieti. 
Hl cuerpo es entregado y Apolo quf. 
c u i d ó de H é c t o r en vida, lo hace LAUI-
b ién d e s p u é s de su muerte e impide 
que le desfiguren los. malos tratos 
de Aqui les . 
Ninguna bebida m á s sana que el 
chocolate del f én ix , para desayunaise. 
L a recomendamos eficazmente a las 



















C E M E N T E R I O P E C O L O N 
t a i f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p t U I » 
BNTBB KA M IEN'1'OS D E L DIA 17. 
í iinnen Día», de Cuba, de 28 años, K a -
yo 1, Tuberculosis. N, O. 10, campo co-
mún, terreno de Alejo Febles, 
Ascensión Castillo, de Cuba, de oo años, 
Carlos I I I , 68, Cáncer de l'acres. N. E . 
•4 bóveda 1 de Celestina Curda Guen. 
Narciso Rivero, de Canarias, de 44 
aflos. Calzada y J , Ilemotorax. S.. E . 20, 
hilera 'M. fosa 14. , „„ « 
Luisa Suárez, de Cuba, de 38 anos, 
Ueparto Batista, Albuminaria. S. E . 20, 
liilera ;;4, fosa 15. 
Isabel Geronés, de Cuba, de 61 anos, 
Santa Emilia 50, Embolia, S. B. 20, hi-
lera :54, fosa 17. 
Kafael Suárez, de Cuba, de 68 anoB, 
Escobar 250, Infeción intestinal. S. E . 
JO, büera :i4, fosa 1& 
l'.li|;,i (Jarcia, de Cuba, de 40 años. 
Hospital de Paula, Tuberculosis. S. E . 
20. hilera 34, fosa 19. 
Josc Castellanos, de Cuba, de 52 años, 
clínica Eortún y Souza, Arterio esclero-
BÍS. S. B. 20, hilera 35, ofsa 1. 
Máximo Martínez, de Cuba, de 23 afios, 
Pa Benéfica Neumonía. S. E . 20 hilera 
35, fosa 2. 
Dominga Aguirrc, de Cuba, de 85 
años, Helia Vista 26, Infección intestinal 
S. B. 20, hilera 35, fosa 3. 
Caí-ida López, de Cuba, de 11 años, 
Carlos I I I y Espada, Peritonitis difusa. 
S. B. 20, hilera 85, fosa4. 
Felipa Cayón, de Cuba, de 20 afios. 
Quinta de Dependientes, Tuberculosis. 
S. B. 20, hilera 35, fosa 6. 
MMIMIO! (Jarcia, de Canarias, de 15 
afios. Enteritis aguda, S. E , 20, hilera 35, 
fosa 6. 
José Barrétoi de Canarias, de 23 
años. Calzada y J . Abceso cerebral. S. 
E . 20, hilera 35, fosa 7. 
.losó Vita, de España, de "21 afios, 
San Kafael y Mazfin, Fiebre tifoidea. S. 
E . 20, hilera 35, fosa 8. 
Germán Leiva, de España, de 2 afios, 
Arnionfa, letra G, Bronco neumonía. S. 
B. ", campo comfin, hilera 9, fosa 13. 
Dclla Lechuga, de Cuba, de 1 año, Be-
Mas Vistas C. Toxlfecdón Intestinal. S. 
E . .". campo comúnú, hilera 9, fosa 14. 
Ondina Rodríguez, de Cuba, de 1 afio. 
Botero colitis. S. E . 3 campo común, hi-
lera 0. fosa 15. 
Juan Cubas, de Cuba, de 2 afios, E s -
peranza. Enteritis aguda, S. E . 3 cam-
po común, hilera 9, fosa 16. 
Rogelio García, de Cuba, de 10 meses, 
BsMyez 112, Castro colitis. S. EX 3 del 
• nimio comfin. hilera 9, fosa 17. ^ 
Iloriberlo Fernández, de Cuba, de 5 
meses, Jesús María 49, Bronco neumonía. 
S. E . 3 campo comfin, hilera 11, fosa 
20, orimero. 
Alfredo Ruega, de Cuba, de Infanta 24 
Cuqnoxia. de 19 meses. S. E . 3 campo 
< omún. hilera 11. fosa 20, segundo. 
Podro Rojas, de Cuba, de 54 afios. H. 
c. fJarcía. Mielitis S. B. Ti campo co-
mfin. hilera 16, fosa 10 primero. 
Alejandro Rodríguez, de Cuba, de 40 
años, Santa Emil ia 54, Arterio escle-
rosis. S. B. 5 campo común, hilera 15, 
fosa 10, segundo. 
Stephen Canlon, de Ney York, de 41 
años, H. C. García, Tuberculosis. S. E . 
5 campo común, hilera 15, fosa 11, pri-
mero. 
Eugenio González, de Espafia, de (5 
años. Cerro 472, Arterio esclerosis. S. 
E . 5 campo común, hilera 15, fosa 11, 
segundo. 
Severlna Torrlente, de Cuba, de 40 
años, H. C. García, Enteritis crúnica. S. 
E . 5 campo común, hilera 15. fosa 12, 
prlnisro. 
Total 28. 
Manuel Novoa, de Cuba, de 7 mese», 
Je sús del MontQ. 120, Infección intesti-
nal. S. E . 3 campo común, hilera 10, 
fosa 6. 
Armando Rueda, de Cuba, de 3 meses. 
Hospital C. García,, Síf i l is hereditaria. 
S. E . 9 campo común, hilera 11, fosa 
21, primero. 
Luisa Betancourt, de Cuba, de 59 aflos, 
Cocos 6, EnJClcenla pulmonar. S. B. 9 
campo común, hilera 11, fosa 21, se-
gundo. 
Esteban Soler, de Cuba, de 34 afios. 
Hospital Mercedes, Neumonía. S. E . 5 cam 
po común, hilera 15, fosa 2, segundo. 
Total, 22. 
E N T E R R A M I E N T O S D E L DIA 18. 
Concepción Cowan, de Cuba, de 65 años 
San Miguel, 198, Apopleg ía cerebral. N. 
E . 20 terreno de Diego Adam. 
Francisco Meilán. de España, de 67 
años, Neptuno 86. Enteritis. N. O. 1 cam-
po común, terreno de Francisco Mel-
Magdalena Golván, de Cuba, de 171 
afios. Quinta de Dependientes, Miocardl- , 
tls. N. O. 3 campo común, terreno de1 
Josefa López, viuda de Martí. 
Caridad Delgado, de Cuba, de 63 aflos, 
Dolores 57, Caquexia. N. O. 3 campo co-
mún, bóveda de Manuel Díaz. 
José Martí, de Espafia. de 47 afios. 
Paseo 33, Tuberculosis. S. E . 20, hilera i 
35, fosa 9. 
Juana Evora, de Canarias, de 38 años, | 
Diez de Octubre 301, Cáncer del útero. | 
S. E . 20, hilera 35, fosa 10. 
Aurelia Quintero, de Cuba, de 11 afios, | 
Real 25, Marlanao, Fiebre tifoidea. S. | 
E . 20, hilera 35, fosa 11. 
Salvador Agustí , de Ehpafia, »l,e 45 i 
años. Quinta de Dependientes, Neumo-
nfa. S. E . 20, hilera 35, fosa 12. 
Antonio Mila, de Espafia, de 45 aflos, 
La Benéfica, Aslstolia. S. E . 20, hilera I 
20, fosa 13. ' 
Engracia Gutiérrez, de Espafia, de 33 
años^ Damas 12, Nefritis. S. B. 20, hilera | 
35, fosa 14, 
Aquilino Castellano, de Cuba, de 101 
meses, Jesús del Monte, 193, Bronqul-1 
tls. S. B. 3 campo común, hilera 9, fo-
sa 19. 
Angela Prado, de Cuba, de 4 meses, I 
San Benigno letra G, Gastro enteritis. 1 
S. E . 3 campo común, hilera 9, fosa i 
20. 
Juana Casquero, de Cuba,, de 10 meses 
erro 560, Neumonía. S. E . 3 campo coún 
hilera 9, fosa 21. 
Luis Hernández, de uba, de 1 año, Jua-
nelo y Velázquez, Gastro colitis. S. E . 
3 campo común, hilera 9, fosa 22. 
Ramón Pérez, de uba, de 7 meses, C l - I 
prés 3, Gastro colitis, S. E . 3 campo co- 1 
mún. hilera 10, fosa 2. { 
Angela Montes, de Cuba, de « afios. 
Soledad 26, Neumonía Catarral. S. E . 3 
compo común, hilera 10, fosa 3. 
Roberto Muñiz, de Cuba, de 8 meses. 
Rayo 47, Meningitis. S. 3. Oampo común, 
hilera 10, fosa 4. 
Modesto Fernández, de Cuba, de 8 me-
ses. Reparto Los Angeles. S. B. 3 compo 
común, hilera 10, fosa 8. 
E l D l A K i O D E L A MAKI 
KA io *nonentra I d. en tu-
das las pohlarlones d? la 
'República. — — — — 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
F I E S T A S A SANTA JUANA D E ARCO 
Comunican de Rouen que se han ce-
lebrado bril lantísimas fiestas en honor 
a Santa Juana de Arco, que hubieron 
de aplazarse a consecuencia de las huel-
gas. 
L a nota carecterístlca de estas fiestas 
fué la participación Inglesa, que revist ió 
una forma que puede decirse oficial, to-
da vez que el Gobierno británico, a in-
vitación del gobierno de Francia tuvo 
en esa^ fiestas a un representante suyo, 
que lo ha enviado el rey Jorge. Este fué 
el mayor general Perelra. 
Bélgi«a estuvo representado por va-
rios oficiales superiores y un destaca-
mento de veinte hombres, con lo cual 
ha resultado que dichas fiestas han te-
E I Gobierno francés ha enviado para 
nido un carácter Internacional, 
representarle al señor Bignon, subsecre-
tario de la -Marina mercante. 
También concurrlreno muchísimos se-
nadores y diputados. 
Entre las muchas bandas de música 
que asistieron figuraba la de la Guar-
dia Republicana de París. 
R, I . P. 
E l correo de Espafia acaba de comu-
nicarnos una nota triste. Ha muerto! 
el señor jadre de nuestro Superior, «1 
R. P. F r . Mario Cuente, Guardián de I 
San Francisco de la Habana. 
Castellano viejo y católico a macha- j 
martillo, a la usanza castiza española, el 
señor Cuente fué modelo de padres cris-
tianos. Dló dos de sva hijos—el P. Ma-
rio y su hermano Pr. Justo, también 
muy conocido en Cuba—a la Orden F r a n -
ciscana, San Francisco ha premiado es-
te santo desprendimiento del señor Cuen-
de, llamándolo al cielo el día de San 
Antonio de Padua. 
üna oración por el alma del querido 
extinto, y reciba nuestro Superior el 
| testimonio de nuestra condolencia. 
(De la revista "San Antonio", de la 
i Habana.) — 
Unimos nuestro testimonio de pésa-
me y petición al de *la Comunidad Se-
ráfica de Padres Franclsconas de esta 
ciudad por la profundísima pena que afli-
ge al Guardián R. P. Fray Mario Cuente. 
M A N I F I E S T O 161. Goleta americana 
S H E R E W O G . Capitán Turner, proceden-
te de Gulport, consignado a Lykes Bros. 
Orden: 1.480 toneladas carbón mine-
ral. 4 bultos efectos. 
M A N I F I E S T O 162. Goleta inglesa CAM 
PANIA, Capitán Borden, procedente de 
Tampa, consignada a J . Costa. 
F . Gutiérrez, 13.840 piezas de madei 
M A N I F I E S T O 163. Goleta ameriai 
W. B I S B E E . Capitán Outhouse, procede 
te de St. Andrews, consignado a 
Orden. 
Orden: 19.302 piezas madera. 
MIRA,BI6ATE.*. LEJAI£ ¿ÜEHTAS 7 BAHB CMmC P E R A L T A 
¿ : A 5 A M . P E R H A N D E 2 . ¿ÜBAHA 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 158. Vapor espafiol MON-
S E R R A T . Capitán Musiera, procedente 
de Puerto México, consignado a M. Ota-
duy. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O jr.O. Vapor americano 
MIAMI. Caeltán Phelan, procedente de 
Key West, consignado a R. L . Brannen. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 160. Vapor americano 
J . R. P A R R O T . Capitán Phelan, proce-
dente de Key West, consignado a R. 
U BiUnncn. 
Con carga general. 
D e l a i n t e r v i ú d e u n p e r i o d i s t a c o n 
e l C o m a n d a n t e d e l " A l f o n s o X I H " 
"—Mi Comandante: ¿Qué es lo que más le ha llamado 
la atención de todo cuanto ha visto en la Quinta "Cova-
donga"? 
—Los suntuosos, amplios e higiénicos pabellones. 
— ¿ Y de lo que hay dentro de ellos? 
— L o bien atendidos que están los enfermos y los refri-
geradores Bohn Syphon." 
¡ D I N E R O ! 
Desde c l UNO por C I E N T O de in te -
rés» lo p r e s t a esta* C\si con 
g a r a n t í a de j o y a s . 
Compramos y vendemos J o y e r í a 
fina y Planos . 
L A SEGUNDA MINA 
C a s a d e P r é s t a m o s 
B E R N A Z A , é , a l lado de l a Bot i ca 
T e l é f o n o A - é 3 é 3 . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en e! D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Cerveza: ¡Déme media 
tfo L x x x v m 
T í t A R f O OF. IA M A R I N A M'o 19 d e 1 9 2 0 PAGINN A S I E T E 
P A R A L A S D A M A S 
p o r l a C o n d e s a d e C a n t í U a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
PENSAMIENTOS 
, tn la trajo hasta allí.' Nu 
.MC viento i de la seuiaia, 
' ^ ^ ó en verde guirnalda^ 
l del alto ciprés, que *<• 
!»• ^ rTr la última columud. cl<-
C ^ a ^ a d o , « medio . 0 .a 
teIDp coneta V solitanu. 
»ürü S l a flor azul, del color ^ 
r o ^ v roja como la sau^vo y 
fie JVde nuestro imposioie au:or 
î rrdfc.tíd!.stí0 duraron los litíero« 
,B c de verdu-u en derredoi 
*** un breve estío duiar.u 
^ r l n n i ^ ^ules. las abejar 
'^as mariposas blancas, sus am!-
â fi el invierno helado, y ol ol-
Inlvió a quedar solo, raovi^ 
£ c J J i e la cabeza y sa.u-
LÍ, ice copos de nieve, oscuro y 
K,, en medio do la blanca llanu 
^ n t a s horas durarán tus r b a ¿ y 
K b r a s sin sentido; tus mc^n-
lí sm causa y tus alogr^- ^ 
C,, -Cuánto tiempo durara 'n 
^"uiña? Una mañana tai vo ,̂ 
tlverá a hacerse la noche en tor-
mío >' permanoceré solitario 
triste envuelto en las tinleblaj do n 
xa da. 
GustaTO Adolfo Bccíiüti 
Oh Cuba! Oh nácar Je la mar Indiana, 
ed a ver no vuelvo nunca tus paiaia-
ni al tomeguln quo alegra en la aia-
ü i "l i 
la alfombre de tus verdes platanaioí,, 
no olvides que mi lira vibró lle — 
para tí de entusiasmo y simpaua 
por ser bija del Sol, eres morena, 
por hija del mar indio, hermana mía.. 
Aún a través de mi» recuerdos niiru 
la blanca espuma que tu cesta riega, 
y escucho las canciones del guajiro 
que el viento esparce en tu fecu da 
(vega. 
Te quiero yo como a la dulce her-
(mana 
ilgna de un porvenir bello y fecundo, 
reres la perla do la m»r indiana. 
L a elegida del Sol del Nuevo blando! 
Dios te bendiga; oh tierra de pia-
(cextísl 
•MÍS versos en tu suelo soberano, 
'evaráu a loa nics de tus mujeres 
'a eterna admiración do un mejica' n 
Juan de Dios Peza 
K E f O S T E B I A 
Flan a la Bel>é 
Se baten a la nieve cualro claras 
de huevo, agregándoles, sin; dejar de 
batir, dos cucharadas de azúcar un 
1 polvo, e igual cantidad dp jalea dp 
'grosellas, membrillo, framlmesa, man 
j zana, o lo que se desee, seóúa ol 
' gusto. 
Se vacia en un molde ho ado ll«>6r&* 
mente untado de manteca y* se pone a 
cocer en el horno, donde se tiena d'' 
rate diez miutos, ton fuego, modera 'o 
por debajo y fuego vivo por encima. 
LUZ Y SOMBRAS 
Los días que siguen a una hoCn pon 
días, sobre todo, para afftuellos que 
se aman, de un encanto- embriaga-
dor. 
No más sobresaltos; no más difi-
cultades, no más luchas íntimas. L a 
plena luz de la felicidad, cue al prin-
cipio los deslumhraba va adquirien-
do tonos sonrosados que la tempe-
ra sin disminuir su espleftidor. 
Antes el porvenir inspiraba serios, 
o pueriles temores: ahora todo ha 
cambiado y la esposa observa con de-
a r a M a e W e s 
í n o s 
D e M e r a s y R i c o 
a b r i c a n t e s e i m p o r t a d o r e s d e m u e b l e s f i n o s 
m Ave de i i a ü a ( G a ü a n o ) y B a r c e i o n a S a n T a J " ¡ ¡ e , ¡ 1 3 
T e l . A - 0 2 9 S 
alt IND. 20 j l . 
licia que su marido y ella están acor, 
des en todo, aún en las más insigni-
ficantes costumbres, aún en los gus-
tos más leves, y esta convicción la 
hace idear que aquel deleite no ten-
drá fin, y en su boca se dibuja siem-
pre una sonrisa, y las pupilas se bus-
can, las manos .se enlazan, y la fe-
licidad es absoluta. 
E l paisaje que los rodea, ya se 
hallen en el campo o en la más 
populosa ciudad, se les imagigna un 
rincón del paraíso, lleno de resplan-
dores; cubierto de bellezas y vibran-
te de armonías, en el que nadie llora, 
y en donde nadie muere, porque el 
dolor parece que no existe ¿Ño es-
tán ellos allí, unidos, dichosos y como 
olvidados de todas las bajas miserias 
de la vida? 
Su luna de miel brilla en su apo-
gego, y, sobre todo, en la mente feme-
nina excitadísima, se forma un con-
cepto tan especial de todo, como el 
que forjaría la imaginación de una 
niña, después de la más poética e 
ideal de las leyendas. 
¿No le repite él a todas horas que 
no hay otra mujer como ella en el 
universo? ¿Qué tiene de extraño que 
lo crea Y toma actitudes de divini-
dad adorada; se sacia de elogios y 
admiraciones, y un velo oculta a sus 
ojos toda suerte de miserias. 
Pero, pasa el tiempo, y . . . difícil 
es que se sostenga a igual altura 
aquel derroche de adhesión. E l es-
poso aun siendo bueno, aún siendo 
amante, ya no es el de los primeros 
días: se muestra tierno, previsor; 
pero comienza a bajar del Olimpo, y 
ya ha tenido algún que otro movi-
miento de impaciencia; ya algún que 
i otro rasgo de mal humor: dos o tres 
veces ha observado deficiencias en 
la casa, olvidos en la mesa.. . y ella 
suspira, y comprende que oinipieza 
a pasar la época de la desmedida in-
dulgencia, de la rendición absoluta y 
de la adoración perpetua. 
¿Y qué hacer?.. . Irse amoldando a 
la realidad de la vida, con sus días 
claros y sus ohras obscuras. Comen-
zar a rgííir en serio el recién formado 
hogar; vigilarlo y embellecerlo. ¿No 
es eso ocuparse sin tregua del esposo 
adorado? ¿No es ofrecerle una parte 
de sus pensamientos? 
Más aún; hay que pareccrle siem-
pre bella, discreta y elegante. Ade-
más, la sociedad la reclama a ce -es, 
lo mismo que la familia, y ella para 
hacer honor a su marido, tiene el de-
ber de mostrar ante ambas, la genti-
leza de su persona, su elegancia en 
el vestir, la cultura de su espíritu y 
la viveza de su ingenio. 
En loa días ciaros hay que hacer 
acopio de ravitos de luz para ilumi-
nar los obscuros y brumosos, y la 
mujer que tal lo^ra, podría tener 
horas difíciles, sufnrá decen^iones 
tal vez; pero ge adueñará siempre 
mémi 
n o . may D i r E & e n o i A f E n t R E L 4 f r u t a t l a 
o m D E n Á n o o o c P T O r C ' 
¿ T A . M A R I A D E L R O S A R I O . 
C 5 E L P O S T R E PREDILECTO D E LA5 ÍPERSOfUó DE GUSTO 
s e v e n D E e n 4 l a s n e n o A a D E v i v e c e s . 
del corazón de su marido, el que ten. ¿Cree alguna de mis lectoras, que 
drá que convenir en que el ser que es demasiado grande cualquier sa-
~ , es exquisito, es delicado, y que crificio Xl a te fi ? ^ 
nn rnmn pl nnrirn noox'i . « a o ^ 
so que no, puesto que de él depende 
la verdadera felicidad. 
posee
ningu o co o él podrá acei u < 
ostener su ilusión. C. 6096 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
r. Costa, 
•iezas de maáerK 
roleta amerlcMÍ 
thouse, proceden» 
consignado a H 
nadera. 
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M l C H a zevacq 
f l í R l i i f N E S L E 
CAST2LLAN-A DK 
f ALVAPvEZ DUMONT 
BrnLa!tMbrer,a de A l b ^ •,|,-LASCMA1^,, 
í Continua.) 
arta inT. o|0 '•SH,'; éis qn-, su 
esté rfVl!e ,'or tnf^a par-
•Wn e» lo "'<'.nr' Porque sé 
r " " ^ 6 l % n ^ ,ios con 
9Mltn--??"nl0' ' ^ ^fier-
"'eres nn.. ,..,„ i E h ! 
,a t**\¿o* V. L<UTrf-- l-» 
í «I ost.t p , r , C « una cosí 
I estoy on,r,""na-norado:- --
lace?—-prp^.nt.-
- H a c e •ilguaoa horaá; uosie esta >ina-
ii<ina. 
~ ¿ Y de quién estáis rr.nmorado, aue-
imo GuaRer. 
—De laa piincosas J'.lanca y Juana— 
rt-ipondió Giulter, sin Dtstañeur. 
— ¿Da las los al inismo tiempo'' 
— Ya lo creo. ¿Por -IUÍ- i>o si laa dos 
8JJn iS^ialmente btíllas? Ailemís como 
m hermano ama a una reina, ya no 
tengo nías i^medlo qua a.nar a dos 
princesas, para restablecer el equili-
l no. 
Uuridán aprobé con nn movimiento 
Cfta aritmética amorosa. 
l.n aquel momento .tyéftns* unos ra-
C uos en el p itio Inmediato, y una voz 
de hombre que aullabi: 
• < •~.'JQ,ileto• Br»to ' : Quieto, Nerón' .cuidado con la horqnilli' 
-¿QuA es esoV-pníu'ii-itrt Buridán. 
—bon los leones de bi rolna que tie-
nen panas de broma -contestrt Gualter 
- y su KuardWn les rilie. ¡Dios me con 
d-ne si no prefiero ia voi de la- fieras 
a la de ese liombre' 
r . ^ i l 5 ^ 1 ^ " 1 - ^ ^ Fe,:i110 ^al>'-is oído rujrtj al león. Pues hton; figuraos que 
tZJt VOp JÚ alnor ^ en mi co-
^ f ? h « 2 - l * * í t o , i . envi ll> - esas fi...raS. 
lab considero mi\s felices que yo. norau.-» 
i;' reina viene a verlas, las acaricia con 
ni mirada, tmn habí! d ni cernen te . Y xln^^u*' es^áU^ ríe esta 
tr^t^nHh0m*)^e:~•exclarnr, Buridán. - ;S í . tratad do ser r.n lion bre. Felipe''So sé 
.Ví^t 1r' 51 acluellA H quien amo no 
1 diera :er mía! • p..ro también cno 
r r r ^ 0 POr <•i,0 ol peli-"o qu' 
c<'rren mis amlüop' • 
t..~T.¡ ̂ fn f ÍS ^ z ; ' n ',ani*' fehrllmen-
n.. estaaias unidos .)or .in destín co-
r<m, y que me <l«'bo a v"/ . . l'v.-) «k-nud-
me. aiulsro m í o . . . ¡Homo" entablado 
una luciia terrible, y nnti-s dt> pensar 
cr la muerto es preciso vencer' 
—Asi es como os quion». animoso, ca-
paz de liaee frente al peligro, capa-, de 
i'iedir vuestras fuerzas con un Marig-
nv . . . He aquí, pues, lo que yo proyec-
te : es evidente ctue Marigny no vendrl 
al Pré-aux-Clercs: perj no es menos evi-
flí.ute que enviara un numero respevabie 
de esbirros y arquerros pira detenernos. 
.Porque el sabe perfe<;t itt.er te que no-i 
tclroa iremos! Pues bien: estad piepa-
rndos, porque yo no t e n í o el menor de- | 
seo de ir a pudrirme • n el Cliatelet o i 
e?. el Tample. y preparo una defensa, 
dé la que se hablará, os lo Juro' 
— ¡Bravo!—rugió Gualter, entusiaama-
(l0—Esta misma noche •ístor citado con ¡ 
i:nos cuantos mezos val'ntes. Iremos 
al Pre-anx-'-lercs escoltados por gen-
t4 capa/, de hacer tembl.ir al mismo rey 
en él L.ouvro , ^ , * j 
— • Vb! ¡ ah!—exclama Vjiialter, dando 
un puñetazo en la m - s x - ¡ P a r a qnt- va-l 
moa a armar camorr." ¡Perece que va-
mos a zurrar a loe esbaros! ¡Mil de-
ri.onios No flued:̂ n, contenió si no mato i 
yo solo a uña veintena 1« ellos y í i no 
mo llevo sus veinte P ir»» de orejas, pa- l 
ra hacérselas cv"ner a los compaüeros : 
quo queden con vida! 
—¡Adi/is!—dijo Bnrldán levanb'mdo-| 
se.—Si hemos asombrado a Paris con | 
ruestra provocaién. )e as'.n.brnrrraos to-
f'nvíT más ruando nos piesentemon en 
e! Pré aux-Cleres. Poro ''e aq'ií a en-
'?"noes. nada de imorudoaclas, ni aun 
f tra ver a la reina. Felipe; ni aun 
para ver a las princesa-», Vua't.er. SI 
'al ís . salid armados basta los difntes 
Pl 
* BÍMiéft Porque el veneno y 'el puñal 
do de Marlgny, y pensad que si eso 
sen las armas favoritas >!e Bnguerran-
'•mbro .pudiese matar leiide lejos nos 
¡itaría en el acto. 
Y comu Buridí'in sali-?so c!e la casa 
Vnalter, temblando de nles a cabeza, cf-
ri«i hacia la puerta pira rthar las ca-
y correr los cerrólos. 
Pero en aquel mismo instante llama-
ron a la puerta. 
Gualter d'Auinay e-.a tan valiente co-
ac su hermano, y eomo HurldAn. Pe-
ro sintbS nn escalofríi p.>r la espalda. 
Después de las pablaras do Buridán, 
rquella visita inesperada en aquel pala-
cio abandonado, en el -lúe nadie co-
nocía su presencia le PDducía una es-
recle de supersticioso terror. 
— ; Quién va?—refunf'.n.ó 
— Vlguien que desea hablnr a los se-
forés Felipe y Gualter d'Auinay para 
ur asunto de importxn'úa. 
— ¡Idos al Inf ierno1-contes tó Gualter. 
— ¡A^re'—di^o fríarr.ent.- Felipe. 
Gunlter sacó su dapa. r luecro abrió. 
Apareció nn hambre enmascarado •' con 
la canucha cnlada. T'e se in'-Mnó pro-
C nd-m^nte o"n Irón'^o respeto 
— ;Córno hab^i'i sabido c e e=t1bnmos 
a(:»'í" estn n"fhe?—Interop-S Feline. tra-
f. r.^o inútilmente de var la cara del 
dtPcenocido. 
— ;Oué Imp^rtn. puesto que os en-
cuentro! ¡Fsto es lo esencial! 
—Kntrad. . , , 
—Es Inútil. Sólo teníTo que deciros 
ríes palabras.. . 
— Habla pues, aunque teas. Satanás 
trafndo de arrastrarais al í n f i e m o -
n.gió Gualter. 
E l desconocido se cstPüneció 
-Hablad , nmigo mio-rlno Felipe. 
E l desconocido !nclin->so entonces ha-
pía ellos, y murmuró-
- U n espantoso peliKni os amenaza, 
un enemigo temible os acecha í ' juc 
rf is escapar del peligro * l Queréis ven-
c ti a vuestro enemigo ? 
-Adivino de quién habláis. Pero, ¿en 
nombre de quién venís? 
—En nombre de una persona ruay po-
derosa, que osta mafiMna Í E ha visto en 
Montfaucon, y que odia mortalmente a 
aquel a quien odais. .Si queréis vengar 
a vuestro padre y a vnestra madre ase-
sinados, id esta noche a la orilla del 
'•••na y SORT'KI al que is diga: "Ma-
' irn i ." y a! que respor.O'réis: "IViont-
fai con. . . ' _ 
¿Y en qué orilla del oena debemos 
c? perar? 
—Al ole de la torre le Nesle.—Al do-
'-ir estas palabras, el desconocido hizo 
una reverencia más profunda que la pri-
mera, y desapareció oor al escalera me-
dio dernifdn del antl^i-o i-alaclo d'A.ul-
nay. delando a los dos hermanos estu-
rffactos.. . 
Al separarse de su» naiigos, Buridán 
se internó "n la cnllj Kroídma:.tel. di-
T'prfAndose hacia el mercado. 
Pero aún no había tíndo diez pasos, 
cmndo una mujer, destacándole oa la 
pared, se acercó a (1, le tocó en el brazo 
y murmuró: 
— ¡Buenas noches. Juan Burid.'in' 
liuridiin dirigió una :anida mirada en 
t.mo suyo, echando inar.o a JU daga; 
«H-ro al ver que la calle "¡¡taba trnr.qul-
l:i y desierta, clavó i tra la vis-.a en | 
la mujer que le hablaba-
E r a imposible recon ¡corla; tenía la 
c.ileza cubierta por su c mucha echada 
a la cara, y ademiis Iba enmascarada. 
— ¡Hola!— exclamó liurl.-ián. — ¿Acaso 
fres'bechlcera pa'-a sabor mi nombre? 
— ¡Tal vez!—dijo con »oz sorda la 
mr jer. 
- T B a h ! ¿Y qué me tjuieres? Si vienes 
v invitarme n alcrún uqiclirre. lo que,, 
por lo d'.más, aceptaría, te ruego quo) 
de.¡es tu invitación para más adelante, 
l"erque llevo pr isa . . . 
- B u r i d á n — dijo la luujer,— ¿quieres 
iviunfar de Marigni? . Quieres terer o. | 
i .en ed tuya a ese en-mige-, que no te ' 
rcreionará. que te acecha, que ya te hu- I 
bu-so hecho encarcelar td una volantad i 
ladero»* no te hubiese salvado... por' 
be: l 
- ¿ T r i u n f a r de Marigny? ¡Ya lo creo | 
que quiero! 
- B u r i d á n , tú eres pobre y no elenes 
poivenir. ¿Quieres aiiqnlnr a l mismo 
tit fpo fortuna y honorné'j 
— Ya lo creo que me convendría. Ha-
Mas corno un libro. 
— Pnea bien - esa persona tan poderosa 
«le que te he hablado, te espera esta 
noche a las diez y KM*!¡O; procura es-
tar a esa hora en el iiurtr ce la cito, en 
d. ude vorAs a an hombr i aue te dirá: 
"Marigny." Tú resinn Jerús: "Mont-
fai.con." 
— ¿Y en dónde «s la cita'' 
— ¡Al pie de la torre 5e Nesle!.. . 
Da desconodda hiZ") tntonces un re-
verencia, y rápida, sil mcosa, se ale-
;fl. semejante a un aspee110. 
Sigámosbi un instante. 
Penetró en el Louvre. .-uyos centine-
las la vieron pasar o n una especie de 
temeroso respeto, cruzfl varios patio*, 
llegó a una escalera sc-rcta, que su-
l )ú. y entró por fin on una galería, en 
el fondo de la cual había uñ oratorio, 
e;: donde, pálida y anhelante, esperaba 
t un majer. 
—¿EStá ya, Mabel'. í . 'nurmv.ró . es-
tremeciéndose, la dama leí oratorio 
—Sf señora—respondi-5 aquella a quien 
llamaban MabeL 
I^a reina Margarita do Uorgcíla hizo 
entonces con la man > un ademáo ele 
adiós, y eonteniendo < on ura mano l a » 
Pijj-.itaclones de su s^tto. talló uuijes-1 
tilosamente del oratorio. I 
Mabel la siguió con una mirada, has-
ta qr^ hubo desaparecido. 
Entonces dejó caer sa capucha, se 
quitó el antifaz y apareció »u rostro 
glaeial, animado solamenta por Jos ojos, 
f|W> irradiaban fuego. 
Y murmuró; 
— ¡Anda, reina insensata! ¡Confía en 
m:! ¡Déjate aprisionar en la red que he 
te idldo a tu alrededor! . i Cuando sea 
tiempo, no tendré ciue eieciv más que 
una sefia para que tu hermosa cabeza 
caiga bajo el hacha del verdago!.,.. 
¡Pero es preciso que antes sufras lo 
que me bas hecho sufrir' Ojalá pronto 
esas madre, .orno yo lo lie sido.. . ? en-
ti r.ces... 
Un sollozo la inteTumcIó. 
Durante largo tiempo permaneció en 
el mismo sitio, inmóvil v pensaitva. 
li.uego, lentamente-, so llevó laa dos ma-
ros a su frente marchita. 
^ el qne nubiera estado en aqael mo-
mento cerca de ella, la hubiera oído so-
llozar, murmurando muy quedo-
—Ese BuridAn ue llama J u a n . . . Tam-
bién mi hijo s« llamaba Juan . . . 
V I 
E X G U E K K A N D O D EMARIGNY 
E l padre de Mlrtlla, a quien hemos 
v!rto salir precipitadaT.ente dei Huer-
to de las Roáas, entró en el inmenso sa-
lón a que acababa de llegar. 
Entró c*m paso Reoldide, como bom-
br- acostumbrado a q.ie todos se incli-
nasen a su paso. 
A la puerta del Lonvp© se despojó de 
I Í I «apa que se había pueflo para ir al 
Huerto de las Rosas, y Ti is tán, el erfa-
eo que bahía ido a buscarle, le entregó 
su pesada espada Ion fuerte empuñadu-
ra do hierro en forma ue cruz, qae el 
pr'mer ministro ao cim*> 
Unguerrjndo de Marigny se encnnii-
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